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ROMANUL 
I teorie cât se 
poate de greşită. 
Arad, 19 Iunie. 
Organul lunar al naţionalişti lor din B u ­
covina, publică un studiu politic, semnat de 
Dr. Traian Bră i leanu , în c a r e studiu dăm 
peste următorul bizar p a s a j : 
Un conflict extern al monarhiei, un răsboi cu o 
altă mare putere nu poate să schimbecu mult si­
tuaţia internă;numai problemele pur sociale cari 
există şi în celelalte state, vor fi influintate în 
mod mai intensiv de un răsboi, problema naţio­
nală însă va rămânea aproape neatinsă, ea 
insaş fiind o chestie externă. Ş i , nu rămâne altă 
soluţiune decât excluderea luptelor naţionale 
din politica internă şi îndrumarea unei politice 
externe pentru fiecare naţionalitate. Identifi­
carea acestor două domenii în politica noastră, 
Credinţa că problema naţională este o parte a 
politicei interne, este o greşeală colosală care 
iu se poate sfârşi decât prin separarea totală 
achestiunei naţionale de chestiunile interne ale 
statului. Această separare se poate face numai 
prin proclamarea autonomiei culturale a fle­
carei naţiuni şi înlăturarea autonomiei politice 
laţionale, în orice formă s'ar manifesta. Şcoala 
í biserica să fie pusă în posesiunea exclusivă 
inaţiunei, care în acest fel şi-ar pierde indivi­
dualitatea etică în raport cu celelalte naţiuni 
din acelaş stat. Prin faptul că avem biserici a-
faţionale şi şcoli menite a stabili o dominaţiune 
i uneia sau a altei naţiuni, se ivesc neîncetat 
conflicte, cari apoi se manifestează în politica 
internă a provinciilor autonome trecând în 
urmă şi în parlamentele centrale. Formarea 
miri stat federalist, a unui stat format din state, 
este o utopie, o construcţie prin analogie fără 
bază reală. Căci în aceas tă combinaţie se omite 
analiza structurei economice, care nu permite 
iisolvarea unui corp unitar printr'o operaţie 
radicală fără primejduirea vieţei sale. O muscă 
Un domn şi-un sfetnic. 
Dramă naţională în 5 ac te şi un tablou. 
Persoanele: 
Hâncu, mare logofăt. Geza, sol ai craiului unguresc, 
lira, postelnic. Sopârlă, mare vistiernic. Stroici, fost 
tistiernic. Mitropolitul Paisi. Comisul Tudor. 
Barul tiristea. Drăgulin Grosul, Sima Turt­
ii, lurie Dănilă, boieri de tară. Sticlete, Bot-
[ros, Pifigoiu, boierinaşi. Patru, mare vornic. Radu, 
ist mare logofăt. Mihaiu, banul Severinului. Vlaicu, 
ure hatman. Hatmanul Groza. Hatmanul Mircea. Buz-
ipi, căpitanul cetăţii Bucureştilor. Un căpitan de le­
iţii. Un copil de casă. Un vraciu domnesc. Un condicar 
Actul III. 
Sala sfatului domnesc. In fund o uşă mare cu drape-
i in stânga se adânceşte un paraclis, mai înălţat ca 
ala cu vre-o 2 trepte; în dreapta, uşi cari dau în săli 
Stnralnice. fn paraclis, cele de cuviinţă. In sală, jilţuri, 
MtJ, divanuri, măsuţe cu dulceţuri şi băuturi. In stânga 
Ijilţ mai înalt; alături, o masă încărcată cu condici, 
smoavc, călimări, pene şi o Iădită de alamă bătută în 
littrc. — Pereţii sunt împodobiţi cu picturi, arme etc. 
Scena I. 
La ridicarea cortinei se văd în sală câteva grupe de 
boieri şi curteni. Vorbesc, beau, râd ţ se plimbă, ieşind şi 
strand prin dreapta. Din când în când intră noui veniţi 
îia intrarea principală. Copii de casă aduc şi duc căni, 
tisele etc. In altarul paraclisului Hâncu şi Geza stau 
li taină. 
Geza: Zi, o să meargă bine? 
se apără când vrei să-i rupi picioarele pentru 
a face „individualităţi autonome", cu atât mai 
mult un stat. In structura economică diferitele 
naţiuni nu sunt părţi coordonate, nu sunt — 
precum am amintit mai sus — individualităţi 
cari ar putea exista pentru sine, ci sunt într'un 
raport de alimentare reciprocă. S 'a întâmplat 
însă că naţiunile odinioară dominante au voit şi 
vroesc încă să întrebuinţeze cultura naţională 
ca armă pentru tinerea în inferioritate econo­
mică a celorlalte naţiuni, şi, invers, aceste din 
urmă au găsit în cultura lor naţională o arnia 
în contra acestei tendinţe. Condiţiunile de exis­
tenţă ale monarhie reclamă însă excluderea 
chestiunilor pur culturale din domeniul politicei 
prin proclamarea libertăţii absolute a culturei 
naţionale. Aceasta este deslegareea simplă a 
problemei, pe care istoria ne-o arată sub altă 
formă în imperiul roman şi, astăzi, în imperiul 
englez. Luptele naţionale n'au început în im-
periui roman, deoarece Romanii nu s'au îngri­
jit de cultura celorlalte naţiuni, cum nici En­
glezii nu se îngrijesc de cultura naţiunilor din 
coloniile lor încercând a le impune cultura na-
tiunei engleze. Acolo unde au încercat 'o, s'a 
ivit acelaş rezultat ca şi la noi. 
Deschiderea graniţelor culturale, libertatea 
absolută a limbii în şcoală, biserică, în funcţii, 
respectarea culturei nationale: în aceasta con­
sistă solutiunea posibilă — a problemei natio­
nale în Austro-Ungaria. Luptele între stat şi 
biserică, cele între diferitele state şi comuni­
tăţi s'au terminat şi se vor termina numai prin 
proclamarea ' l ibertăţ i i absolute, prin căderea 
graniţelor între comunităţile litigante, ivindu-se 
astfel posibilitatea naşterei unei comunităţi su­
perioare. 
Vom înţelege deci că problema naţională 
n'are nimic de a face cu politica internă; ea 
este o problemă a politicei externe şi, prezen-
tându-se ca chestiune internă cum e cazul în 
monarhia noastră, ea nu poate fi rezolvată de­
cât prin mijloacele politicei externe prin înlă­
turarea graniţelor între diferitele individualităţi 
etice. In acest caz e de prevăzut o schimbare 
Hâncu: Ca unsă.... 
Geza: Ca, ori c h i a r ? (rânjeşte). 
Hâncu: Privirea luminăţiei tale pătrunde în 
totdeauna până în adâncul faptelor omeneşti şi 
nădăjduiesc că nici Măria S a Craiul... 
ü e z a : Nu va uita pe cei ce-1 slujesc cu cre­
dinţă. Dar eşti sigur c'o să izbuteşti ? 
Hâncu: Sunt sigur, că până într'o lună M. S . 
Craiul va fi stăpânul Ţării acesteia. 
Geza: Şi credinciosul lui slujitor cel mai bo­
gat şi cel mai cinstit boer al ei. (aparte) Cinstit 
zău, — că de l'am mai cinsti aşa multă vreme, 
dăm de fundul vistieriei... (lui H.) Ai iscodit 
părerile boierilor celor mar i? 
Hâncu: Da : doară logofătul Radu şi ble­
stematul lui de frate, banul Severinului, o să se 
împotrivească. 
Geza: Banul Mihaiu? II ştiu: acela-i primej­
dios. Dar... par 'că ziceai că nu vine Ia sfat... 
Hâncu: Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă. 
Şapte cete de haiduci — aproape la câte-o sută 
de oameni, flăcăi voinici cu arme bune — i-am 
presărat în cale. L'au hărţuit mereu; au jefuit 
satele din cale-i, arzând căpiţele de fân şi otră­
vind puţurile, i-au dat foc lagărului într'o noapte, 
l'au izbit apoi cu toată puterea la vadul Ol­
tului, dar înzadar! Steagul de oşteni, care-1 în­
tovărăşea, a fost nimicit, dar el, cu hatmanul 
Qroza şi cu doi boierinaşi, şi-au deschis cale 
prin vălmăşagul luptei şi trecând Oltul înot, 
mai sus de vad, au gonit într'una o zi şi o 
noapte; azi de dimineaţă, în faptul zilei, a fost 
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radicală şi a politicei externe a statulu nostru, 
căci conflictele de ordin extern ale naţiunilor 
ce formează monarhia sunt o parte şi a politicei 
externe a statului întreg, prin faptul că punctele 
de gravitaţiune ale culturilor celor mai multe 
naţiuni nu sunt în monarhie ci în statele înve­
cinate. Operând cu problema naţională ca şi 
cu o chestie de politică internă şi punând cul­
tura naţională în serviciul politicei interne, 
imediat se naşte necesitatea unui conflict cu 
statele vecine, care poate împinge şi la un răs­
boi. Iar un răsboi purtat din motive culturale 
este o contradicţie, deoarece răsboiul este ne-
gaţHinea culturii, prin urmare după răsboi vom 
începe din nou cu rezolvarea problemei naţio­
nale, şi aşa ad infinitum. 
Rezultatele răsboiului balcanic ne dau in 
această privinţă o învăţătură cât se poate de 
clară. 
N 'avem de gând să comba tem teorii le din 
studiul ci tat , se bat ele în capete , deajuns. 
D a c ă le-am dat o atenţie a t â t de mare , e, pen­
t rucă le găsim publicate în organul de publi­
c i ta te a l acelui partid, c a r e , în B u c o v i n a , 
luptă sub ace laş s teag c a şi partidul nostru. 
Gr i ja noas t ră e ra totdeauna, c a , fiind naţ io­
nalişti şi noi şi ei să urmăm o direcţie soli­
dară în luptele noas t re pol i t ice; ei în jumă­
ta tea de dincolo a monarhiei , noi în jumă­
ta tea de dincoace. Pr in aceas t ă sol idari tate 
în direcţii şi unitate în principii, luptele noa­
s t re câş t igă mult în demnitate şi în avânt . 
D e a l tă par te , cu publicarea acestui frag­
ment de studiu, am ţintit să punem în faţa ti­
nerei generaţi i o sperietoare. . . „I u r i s t e-
r e i'-ul, boa la c lase lor conducă toa re m a ­
ghiare din timpuri s t răvechi până în zilele 
de azi, şi poate ch ia r până în zilele \pele din 
urmă, pare a molipsi şi pe intelectualii români 
din genera ţ ia mai t ână ră . Ei cau tă a-şi lecui 
îndoielile politice, tot mai sbuciumătoare , cu 
aci. To t e bine că n'a venit cu oştenii; erau Ia 
vre-o 300... 
Geza: Dacă-i scoteai o ceată mai mare în 
cale, nu mai scăpa nici el. 
Hâncă Dacă a c mai fi avut câţiva saci de 
galbeni... 
Geza: Bine, lasă... Dar ceilalţi? 
Hâncu: Banul cel mare zace pe patul de 
moarte. 
Geza: Bun! 1 
Hâncu: Şi fii-su tine lumânarea. 
• Geza: Mai bine îi ţinea tată-său lui... 
Hâncu: Ceilalţi sunt de-ai noştri, (vorbesc 
înainte). 
Scena II. 
Botgros: (într'un ce rc de boieri tineri, râ­
zând) Va să zică s'a pocăit şi sfânta din Al­
beş t i? 
Sticlete: Ş i încă cum! Ci-c 'ar fi pe drum si 
un sfântulet mititel. Dar nici că putea fi altfel; 
când Dragomir pe la Albeşti după vânat chipu­
rile.... 
Botgros: Păi mai vânat ca prepeliţa as ta! 
Sticlete: Ei... când moş Radu pe-aci, pe la 
curte, cu sfântuliţa după el. Ca s'o închine pe 
la icoane — de! 
Pitigoiu: Dar Mircea ce-a zis; când a aflat? 
Sticlete: Mircea! Cum? Nu ştiţi nimica? 
Botgros: Eu am auzit că s'ar fi dus la că­
lugărie. 
Sticlete: B a nu: să vedeţi cum a fost — 
ştim totul delà un om de credinţă al lui Drago-
„ R O M Â N U L " Sâmbătă, 7/20 Iunie 1914. 
fel de fel de teorii, şi cu soluţii c a r e 4 e c a r e 
mai noui. Jocul acesta de-a teoria, zăpăceşte . 
Noi, neam nou, şi esclus din viaţa de stat, ce 
suntem, nu avem s ă ne frământăm cu teo­
rii şi cu formule, ci trebuie să ţinem morţiş la 
programul, stabilit, la temelia aşezată odată 
— bună ori rea , dar fără îndoială potrivită 
de a se preface în tradiţii, ce nu prea avem 
şi c ă r o r a le ducem lipsa atât de mult. P r o ­
gramele politice din anii revoluţiei euro^ 
pene, — autonomia naţională — satisface 
pe deplin nevoilor noastre. Orice nouă teorie, 
c a de ex . autonomia culturală, discutată în 
studiul citat este, — n e mai stăruind asupra 
labilităţii ei fără de garanţiile autonomiei po­
litice, — o simplă şi simplistă apariţie de o-
portunism... 
„Iuristerei"-ul şi oportunismul, — iată 
două boale de c a r i am voi să ferim pe orice 
Român întreg. 
încă odată: bună sau rea „teor ia" auto­
nomiei naţionale, cre ia tă nu prin studii de 
revistă ci prin instinctul realităţii, este o teo­
rie veche şi cu înţeles statornicit, pe c a r e nu 
t nici o nevoie să o înlocuim cu altele. Deo­
c a m d a t ă , cel puţin, nu! P e urmă, după c e teo­
ria asta am pus'o binişor în pract ică , putem 
începe în d r a g ă voáe, a făuri şi urmări noui 
teorii! 
CE SCRIU ALŢII. Arhişovinistul „Budapesti Hirlap" 
publică la loc de frunte (nr. 138), un articol, in care se 
cuprinde şi această preţioasă mărturisire: „...Trebuie să 
o spunem verde: dacă intr'adevăr vrem cultură pentru 
şcoală — de dragul ştiinţelor naturale am putea dealt-
minteri şi renunţa la ea — poate fi vorba de-o singură 
cultură universală, de cultură umanistă, care e una cu — 
limba. Aderenţii limbilor moderne în instrucţie au pă­
strat principiul, au schimbat numai formele. Practica 
vieţii a scos la iveală multe desiluzli, în materia asta. 
Mal întâi de toate, limbile moderne au devenit limbi 
moarte în majoritatea şcoalelor. Vrând-nevrând, trebuia 
să fie instruite după vechiul sistem. Dar chiar şi în felul 
acesta, silinţele au rămas fără valoare practică, căci, 
de-o parte, scopurile voite nu s'au ajuns — oare s'a în­
tâmplat cu un singur om, să înveţe din şcoală o limbă 
vie? — de alta, efectele educative sunt aproape nule..." 
Uneori, cum îl scapă gura pe om! Mai ales pe omul or­
bit de patimă. 
* 
Maghiarii din România.cari de curând au 
făcut o excursie de studii patriotice la Buda­
pesta, entusiasmaţi de primirea ce li sa făcut 
îi trimit contelui Mihail Károlyi, patronul lu­
mesc al emigraţilor, o scrisoare lungă şi poe­
tică, din care reţinem următoarele: 
— Maghiarii din România ard de focul pa­
triotismului, însă durere, în loc de razele soa­
relui unguresc trebuie să ne adunăm în jurul o-
paiţului expulzaţilor, pentrucă această ţară (Ro­
mânia) nu ne lasă să trăim, deşi putere de muncă 
avem ca tot Ungurul. Nu vom renunţa la spe­
ranţa, că odată şi odată braţele noastre vor în­
mulţi capitalul maghiar, avutul naţional. Când 
va răsuna chemarea lui Kossuth, vom răsbi prin 
strâmtori, ne vom strecura noaptea prin păduri 
ca să ne înrolăm sub drapelul maghiar, să ară­
tăm pildă de patriotism. Dumnezeul Ungurilor 
să Te apere (pe Károlyi) pentru fericirea ma-
ghiarimii, ca poporul maghiar expulzat să se în­
toarcă cât mai curând in Ungaria bogată, in­
dependentă şi puternică... 
Aceasta e scrisoarea, în rezumat, a Maghia­
rilor din România (ori „expulzaţi", cum îşi zic 
ei), cari peste tot glorifică opoziţia maghiară şi 
înjură guvernul — evident pentrucă a stat de 
vorbă cu noi. Oare ce am păţi noi Românii de 
aici, când am face aceleaşi declaraţii fraţilor no­
ştri din regat? De sigur ar începe şirul nesfâr­
şit al temniţelor, amenzilor şi şicanelor de tot 
felul, de cari nici în bună pace nu suntem mân­
tuiţi. Drept aceea fraţii noştri din România să 
mediteze asupra acestei scrisori a Maghiarilor 
delà ei (cari pe deasupra nici nu sunt cetăţeni 
băştinaşi, şi toleraţi) şi — cu consideraţie la 
noi — să ia măsuri în consecinţă. 
Cum se poate coopera cu Maghiarii... Ni se trimite; 
Declaraţie referitor la alegerea de primar în Orăştie. 
Adunarea generală a partidului maghiar orăşenesc, l'a 
declarat pe actualul primar Iosef Andrae, pe baza tri­
stei experienţe de şase ani, de absolut neapt pentru func­
ţiunea de primar, judecând activitatea Iui atât pentru 
oraş, cât şi pentru locuitori, de păgubitoare! — Noi, 
consimţind cu această constatare, am fost aplicaţi a 
conlucra, având în vedere interesele oraşului, pentru a-
legerea unui alt primar. — Considerând însă, că par­
tidul maghiar, preţuind mai presus salvarea pactului său 
cu partidul săsesc, decât salvarea intereselor oraşului, 
— şi-a schimbat ţinuta fată de primarul timbrat de neapt, 
şi în preseara alegerii a decis, că la alegere îl va spri­
jini, şi numai după alegere (?! ) va face tot posibilul, să 
scape oraşul de acest primar: 
— noi partidul român, am fost şi suntem de convin­
gere, că nu puteam sprijini această acţiune a partidului 
maghiar, contrară convingerii lor proprie, contrară con­
vingerii noastre şi contrară intereselor oraşului nostru 
şi a locuitorilor săi; şi din aceste motive, n'am luat 
parte la actul de alegere. — Din şedinţa clubului român 
orăşenesc şi din încredinţarea lui. — Orăştie la 13 Iunie 
1914. Dr. A. Vlad, preş. Dr. R. Boca, secr. 
O prăpastie politică. D. major Gheorgk 
Fleşiariu, cunoscut prin articolele dsale publi­
cate în ziarele din Austria şi Germania şi re­
marcate la timpul său şi de ziarul nostru, pu­
blică sub acest titlu în numerile mai recente ale 
ziarului „Gross Österreich" delà Viena trei arti-
articole, în cari constată că politica maghiară, 
în loc să îndrepte greşelile trecutului, căutând 
aplanarea divergentelor dintre Români şi Ma­
ghiari înrăutăţeşte numai şi mai mult raportu­
rile dintre aceste două popoare avizate laolaltă, -
încercând să discrediteze şi să compromită pe 
cei mai de valoare fruntaşi ai Românilor, acu-
zându-i de rusofilism, cum s'a procedat si fata 
de deputatul d. A. Vaida, cel mai credincios şi 
desinteresat luptător sub steagul monarhiei şi 
al dinastiei. D. Fleşiariu scr ie : 
E lucru curios că contele Tisza, când a fost 
interpelat în chestia numirei contelui Czernin, iar 
mai târziu pentru declaraţiile acestuia din cunos­
cutul interview, s'a pus pe acelaş punct de ve­
dere cu interpelantul duşman monarhiei, critizând 
şi condamnând pe fată părerea patriotică şi nobilă 
a ambasadorului Czernin şi solicitudinea dovedită 
de el în interesul monarhiei în mai multe rânduri,, 
pentru egala îndreptăţire şi un tratament drept pen­
tru popoarele nema'ghiare. Cont. Tisza a făcut acea­
sta într'un chip, încât fiecare om străin sau ne­
orientat trebuia să creadă, că în Austro-Ungaria 
patriotismul monarhist e de-a dreptul o crimă, ceea 
ce se propagă, se practică şi se tolerează de gu­
vernul ungar de zeci de ani prin aţâţări împotriva 
emblemelor dinastiei, a steagurilor negru-galben, a-
imnului casei domnitoare şi împotriva a tot ce ar 
întări unitatea monarhiei. Este oare loial, ca anu­
mite ziare prezintă lucrurile, ca şi când încercărilor, 
contelui Tisza dè^a se înţelege cu Românii li s'ar 
fi ridicat dificultăţi mari de către contele Czer­
nin, iar manifestările din urmă din România pro­
vocate de asuprirea Românilor din Ungaria ar fi 
numai o urmare a slăbiciunii şi negligentelor con­
telui Czernin, stând lucrurile de fapt chiar con­
trar. Ambasadorul delà Bucureşti nici nu putea de 
altcum să strice chiar nimic tratativelor contelui 
Tisza cu Românii deoarece nu mai era nimic de 
stricat, căci contele Tisza se îngrijise de aceasta 
deplin, când a făcut declaraţia că nu-i recunoaşte 
pe Români ca naţiune, că stă pe punctul de vederi 
al statului national maghiar, care de fapt nu existat 
în consecinţă s'a bazat pe o utopie, pe o idee fixă,' 
şi aşa nu poate să le dea Românilor nici chiar 
drepturile asigurate în legea din 1868. 
La toate aceste s'a mai adaos şi cazul nenoroci­
tului Mangra, care s'a dus la Bucureşti ca un no­
torie trădător de neam, în calitate de spion şi a-
gent provocator al lui Tisza şi s'a 'îmbulzit în tot 
locul pentru ca să provoace noui scandaluri poli­
tice şi aşa să adâncească tot mai mult prăpastia; 
mir. — Asta s'a întâmplat Luni seara. Mircea 
venise la curte c a şă-i spue ceva lui Dragomir: 
Nu stiu ce-or fi avut împreună. 
Piţigoiu: Adevărat! Când îi cătai, îi găseai 
împreună! 
Botgros: De ! ca doi flăcăi cu-o ibovnică. 
Sticlele: Ei ascultaţi. — şi ci-că, intrând în 
iatacul lui Dragomir* —<- că străjile îl lăsau să 
treacă ori când — n'a dat de nimeni: întuneric 
beznă şi linişte — doară după perdelele patului 
par 'că gâfăia cineva. 
Bot gr os: Gâfâia! f i a ! ha l ha! 
Sticlete: Nu mă mai întrerupe, că nu mai 
spun nimic. 
Botgros: Spune! spune, că-i frumos. 
Sticlete: Ei, şi cum vă spuneam: întunerec 
beznă şi linişte ca în ţintirim — doar după per­
dele. 
Piţigoi: Gâfâia cineva. 
Sticlete: Da. — S e uită el prin odaie: nimeni. 
Scapără atuncea din amnar şi dă perdeaua la o 
parte: când colo, ce să vezi: Dragomir şi Rada, 
cum îi şade omului mai frumos. De mânie, ci 
c 'ar fi răcnit, de-au sărit geamurile'n ţanduri. 
Ş i odată a ieşit pe uşă ca o furtună, s'a repezit 
la grajd, a încălecat armăsarul şi — goana pe 
poartă, răcnind ca. sapucat de ele. A sărit şanţul 
cetăţii şi s'a tot dus cu noaptea... De atunci 
cică nu 1-a mai văzut nimeni. 
Botgros: ÍO fi intrat strechia în el. 
Piţigoi: "Cam ţâcnit era el din firea lui: nu 
ştii ce mai mutre făcea? P a r ' c ă dacă fusese 
prin ţara Turcilor şi se bătuse cu unii şi cu alţii, 
şi căpătase pinteni de aur şi coif cu pene de struţ 
nu mai era nimeni ca el! Iar Domnişorul, când 
îl cătai, cu el de gât... 
Botgros: Las că se satură el acuma, că i-a 
pus-o pe sfânta după gât... 
Sticlete: Pă i cu gălăgia care s'a făcut, de-a 
aflat toată curtea, a trebuit s'o ia. Chiar Măria 
S a 1-a trimes la Curtea de pe Argeş să se cu­
nune. Dar eu am mai auzit alta. 
Botgros: Ce? Ce-ai auzit! 
Sticlete: Am auzît delà un om de credinţă 
al lui Dragomir, că a doua zi după întâmplarea 
aceea. 
Botgros: întâmplare cu gâfâiala. 
Sticlete: A doua zi, des de dimineaţă a tri­
mis Dragomir la baba Vişa, să-i dea sânge de 
nouă fraţi, că... (le şopteşte la ureche). 
Botgros: (toţi isbucnesc în rîs) Pă i sigur! 
De sperietură! Ha! ha, ha! (Convorbirea ur­
mează) . 
Scena III. 
Hâncu: I-auzi-i ce mai hohotesc: semne bu­
ne! (ridică un colţişor al perdelei altarului şi 
priveşte în sală.) Dacă ar dori Luminăţia ta să 
vadă, cum se pregăteşte sfatul nostru să ho­
tărască soarta Ţării Româneşti. 
Geza: (privind în sală.) Ai de altfel şi gu­
sturi artistice logofete! 
(Intră Vlaicu, marele hatman; toţi se adună 
în juru-i: un cor de exclamaţie) . 
Hâncu: Aşa-i că-i un tablou de mare prêt? 
Face 100 de pungi de aur... 
Geza: (încruntând din sprâncene) Dar ce 
s'or fi adunat cu toţii în jurul Marelui Hatman? 
Nu cumva o fi urzit ceva? 
Hâncu: S e poate (se uită o clipă în sală şi 
lasă perdeaua, râzând în guşe) S e putea! Prea 
îl crezi deştept şi îndrăzneţ pe jupan Vlaicu! 
Geza: Dar ce-i? (priveşte când la H., când 
în sală) . 
Hâncu: Nu-1 vezi pe hatman cum se pău-
nează cu paloşul dăruit de Măria S a Craiul, 
Geza: A! (lasă perdeaua, zimbind mulţămit) 
I-ai spus că şi pintenii de aur îs pe drum! 
Hâncu: Da, şi un coif cu pene de struţ. 
Geza: Up coif? 
Hâncu: L-am adăugat delà mine, e o do­
rinţă veche a' lui. In toată ţara, doară Domni­
şorul şi hatmanul Mircea îl mai au. ] 
Geza: Ah! hatmanul Mircea! Cum te-ai des-1 
curcat de cânele cela? îl 
Hâncu: E la curtea-i de pe Teleajen: je- i 
leşte pe fata logofătului Radu... ,.| 
Geza: A! domniţa Rada! j 
Hâncu: Da — şi n'o să vie. | 
Geza: Nu l-ai vestit că se ţine sfat? ! 
Hâncu: B a l-am vestit, dar nu ştie. 
Geza: Cum as ta? 
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Al patrulea congres internaţional 
pentru educaţia şi cultura poporului. 
De Horia Petra-Petrescu. 
Atrag atenţia publicului nostru asupra unui 
mgres, ale cărui desbateri vor trebui urmărite 
»toteres de profesorii, învăţătorii, preoţii şi 
k toti ceilalţi intelectuali, cărora le zace la 
m soarta poporului nostru. E vorba de „con-
ţml international de educaţie şi de cultură a 
mmlui" („Kongress für Volkserziehung und 
Wtsbildttng", „Congres international d'édu-
úon et de culture populaires"), care se va 
m in 25—29 Septemvrie, st nou, a. c. în 
jpsca (Leipzig). 
Acesta va fi al 4-lea congres de natura acea-
k Primul s'a tinut în 1906, (Milano), al doilea 
itl908 (Paris) şi al treilea în 1910 (Bruxella). 
Ca să se vadă cât de mult vom putea învăţa 
(tiu acest congres international, trec în re-
itstó problemele principale, cari se vor desbate 
i decursul celor 5 zile. înşir acestea cu atât 
ä mult, cu cât ştiu că pentru mulţi dintre noi 
iMemele acestea sunt terra incognita: pro-
fane cu cari nu vreau să-şi bată capul, de cari 
i ht chiar joc, dacă unul sau altul vrea să le 
ăthcească în publicistica noastră. 
Seya vedea, chiar şi numai din simpla re­
vadă de mai la vale, că alte neamuri îşi dau 
via din greu să muncească sistematic în di-
ttfia cultivării poporului, până ce noi ne fă-
Mţim puterile în lupte sterpe şi jonglerii de 
Viit. 
In fruntea presidiului de onoare se află la 
msmul din Lipsea miniştri şi oameni de sea-
i (miniştri de culte şi instrucţie publică din 
mnia, Italia, Austria, Ungaria, Danemarca, 
\nilia, Belgia, Prusia, Scandinavia — apoi 
mful Wundt). Din prilejul congresului nu­
nc pe Tews şi pe Schultze (Hamburg), doi pe-
yogi de seamă, cari conduc, unul în Berlin, 
Malt în Hamburg, instituţii culturale minu­
it pentru răspândirea culturii în păturile cele 
«largi ale poporului. Secretarul general al 
greşului e Paul Schlager, editorul „Anuarului 
édagogic" german. Ca să se vadă în manile 
ieste încredinţată conducerea congresului, 
ţir încă câteva persoane marcante: din cei 
S'membri ai „consiliului de onoare" amin­
ti pe Avenarius, Biese, iBoutroux (Paris) , 
lolten, Foerster, von der Qoltz, Ludo Hart­
en, Jerusalem, Kerschensteiner, Selma L a -
rlöf, 'Lamprecht, Meumann, Natorp, F r . Nau-
tiônca: Am trimes vătăjel cu carte de ve­
ire, dar s'a întâmplat de 1-a ucis cineva pe 
hm şi cartea mi-a fost înapoiată adineaori. 
Geza: Mare viclean eşti, logoiete! (ridică 
nitul perdeluţei şi priveşte în sală.) 
Mncu: Sunt numai credincioasa slugă a M. 
„Craiului... 
Geza: Dar Stolnicul ce-i aşa de vesel? 
ßancu: Stolnicul? L-au făcut pe fiu-său că-
nan de oaste. 
Geza: Şi Comisul Tudor ce crezi că va iace? 
'•dintre cei cari ţin la neatârnare cu orice preţ 
e un om aprins. 
|áncu: Da, e foarte aprins — de fiică-mea. 
jim logodit aseară. 
Geza: (privindu-1) Jupâniţa Anca? P a r ' c ă 
fgăduise şi lui Iurg vameşul? 
ifmcu: Acela nu ne va aduce nici o vătă-
vt. e prea fricos, ca să-şi ridice glasul în 
bl. 
Geza:. Bine, bine, dar i-ai făgăduit fata şi 
pm o dai Comisului? 
ţlâncu: Oare am spus că i-o dau? Am lo-
É-o numai... 
•Geza: (îl priveşte o clipă fix) Logofete, lo-
fcte, mare meşter îmi eşti ! 
fragment din piesa ce se publică anonim 
I «Îunimea literară" din Cernăuţi.) 
m a n n , Peter Rosegger, Witkowski, Wychgram 
şi Theobald Ziegler. 
In congresul din Lipsea se vor trata mai cu 
seamă „problemele principale ale educaţiei şi 
culturii tinerimei (delà anul al 12-lea până la 
anul al 18-lea al vieţii)". Va să zică delà în­
ceperea pubertăţii până la sfârşitul ei. 
Programul congresului îşi motivează alege­
rea temei -astfel: „Alegerea aceasta a fost deter­
minată de ideia că epoca delà începutul până la 
sfârşitul pubertăţii oferă o serie de probleme 
pedagogice, cari nu sunt identice nici cu pro­
blemele educaţiei propriu-zise ale copilăriei, nici 
cu acelea vie educaţiei populare, în general. Cu 
toate acestea se găsesc în epoca aceasta mo­
mentele decisive de schimbare, din cari se pot 
naşte 'pentru colectivitate pericolele cele mai 
primejdioase sau binefacerile cele mai salutare, 
înţelegerea importanţei politice şi sociale consi­
derabile, care revine tocmai acestei părţi a pe­
dagogiei, nu s'a desvoltat decât în timpul din 
urmă şi în aceiaş timp la aproape toate popoa­
rele civilizate, sub influenţa evidentă a trans­
formărilor adânci în domeniul vieţii economice, 
a ordinei sociale, a constituţiiior de stat şi a idei­
lor sociale, cari sunt strâns legate unele de al­
tele. Ni se dă astfel posibilitatea să sperăm că 
reprezentanţii tuturor naţiunilor şi a tuturor pă­
turilor sociale vor avea aceiaş mare interes faţă 
de creşterea tinerimei şi că se va putea ajunge 
pe tema aceasta la un schimb cât se poate de 
vioiu de observaţii, de idei şi de propuneri". 
Ca să se poată ajunge la rezultate palpabile 
s'a îngrijit comitetul ca autorităţi pedagogice 
şi medicale de mâna întâi să refereze despre 
diferitele probleme, cari se impun. Vârsta pu­
bertăţii din punct de vedere fisiologic şi psiholo-
gic-antropologic va fi tratată de o autoritate 
engleză (viaţa sexuală, etc.). întemeietorul „cer-
cetaşilor" germani, generalul von der Qoltz, va 
vorbi despre educaţia corporală (joc, sport, gim­
nastică, nutrire, alcohol, higiena). Pedagogul 
Foerster va refera despre tema: tinerimea şi 
religiunea, iar fostul ministru de instrucţie al 
Franţei, Buisson (Paris) despre tinerime şi cri­
minalitate. Din punctul de vedere al intelectuali­
t ă ţ i i (inteligentă, diferinţă individuală, patolo­
gie, psihologie, psihopatologie) va trata tema 
Meumann. Partea referitoare la sexul femeiesc 
va fi prelucrată de dna Bäumer. 
Urmează, după tratarea aceasta în general, 
secţiile, cu lucrările lor speciale, cu referadele 
şi discuţiile lor. [ 
Secţia I: (Cartea şi tinerimea. Importanţa 
cărţii pentru tinerime. Cartea are de multe ori 
o influinţă mai mare asupra tânărului, decât 
mediul încunjurător. Carte proprie sau carte 
împrumutată? Care e mai favorabilă desvoltării 
spiritului tineretului? Biblioteci publice sau spe­
ciale, pentru tinerime? Localităţi speciale pen­
tru lectura cărţilor sau în biblioteci cu cei mat 
în vârstă? Tinerimea să-şi aleagă cărţile sau 
să fie îndrumată de un povăţuit or iscusit? In­
tre ce fel de împrejurări aduce lectura foloase 
mai mari tinerimei? „Şezători literare" pentru 
tineret la sate? Lectură în şcoala de adulţi? 
„Case ale poporului"? Conferenţe despre scrii­
tori şi operele lor? Reprezentaţii teatrale pen­
t r u elevi şi reprezentaţii de diletanţi, date de 
elevi? 
Secţia a Il-a. Prelegeri, cursuri universitare 
populare. S e t t l e m e n t s . Importanţa prelegerilor 
— unul din „mijloacele principale" ale cultivării 
tinerimei. Prelegerile singuratice şi cursurile. 
Să urmeze discuţii după prelegeri? Cine este 
mai chemat să ţină prelegeri: prof. universitar, 
învăţătorul specialist, oratorul de profesie?' Să 
nu se ceară o şcoală specială pentru astfel de 
prelegători? Experienţele tuturor neamurilor 
înaintate, în privinţa aceasta. Oratori speciali 
vor vorbi la congres despre universităţile po­
pulare din tarile scandinave, din Svedia, din 
Germania, din Anglia. 
Secţia III: Artele plastice, muzeele, teatrul 
şi tinerimea. Citez din programul oficial: „Ten­
dinţa zilelor noastre este de a lăsa să participe 
toate paturile poporului la binefacerile artelor 
plastice. Se presupune deci că facultatea de a 
pricepe arta şi de a se desfăta cu ea am re­
dobândit-o, dupăce dispăruse aproape cu desă­
vârşire. O parte din grija aceasta se dă şcoalei 
şi anilor de desvoltare în viaţa tânărului. Ceeace 
se poate oferi din artă tinerimei este aproape 
cu totul nestudiat. Tocmai asupra problemei 
acesteia vor fi de un deosebit interes încercă­
rile făcute de diferitele neamuri. 
„Va trebui să se constitue pe o scară mare 
o expoziţie de artă populară pentru tinerime. 
„Şi mai important este să cultivi la tineri 
dispoziţiile personale în domeniul artistic. S'au 
făcut de multe ori încercări cu căminurile po­
pulare, cu căminurile pentru ucenici, cu societă­
ţile de calfe, pentru ca să se îndemne tineri­
mea în direcţiunea aceasta şi au fost încurajaţi 
tinerii, d. e. să Joace teatru de diletanţi, ei 
singuri. 
Fiind dată impresia profundă, mare, persi­
stentă, pe care o produce teatrul asupra tineri­
mei, fiind dat marele pericol, pe care-1 poate 
prezenta teatrul pentru această tinerime, dacă 
nu este potrivit pentru ea — vor trata persoane 
autorizate din diferite puncte de vedere chestia 
teatrului pentru popor", 
Iată lista oratorilor înscrişi până acum în 
secţia aceasta: iMartersteig (directorul teatre­
lor oficiale din Lipsea), profesorul univ. Dr. 
Strzygowski, o autoritate de primul rang, apoi 
cunoscutul iMatzdorf, nu propagator entuziast 
al teatrului de diletanţi în mijlocul poporului şi 
al tinerimei, Dr. Klaudius, directorul teatrului 
ambulant (Märkisches-Wandertheater), Felix 
Hauser, directorul „uniunei teatrale din ţinutu­
rile Rinului şi ale Mainei" (despre această „uniu­
ne" am scris lunile trecute în broşura: „Tea­
trul la tară"). 
Desbaterile secţiei acesteia vor fi de deose­
bită importantă pentru noi. 
Secţia IV: Cinematograful şi tinerimea. Lup­
ta împotriva reprezentaţiilor „senzaţionale". 
Accentuarea importanţei educative a cinemato­
grafului. Problemele, cari se impun din punct de 
vedere pedagogic. 
Lansarea ideii, ca societăţi private să aran­
jeze reprezentaţii folositoare, cu cântece, prele­
geri, muzică şi cinematograf, pentru tinerime, 
ca să se contrabalanseze reprezentaţiile cele 
rele, cari vor avea o înrâurinţă dezastruoasă 
asupra tineretului. Ideia: înfiinţarea unei alianţe 
internationale cinematografice, la care să ia 
parte toate statele culte — alianţă pentru pro­
curarea de filmuri potrivite pentru tinerime. 
Secţia V. Cultura fizică a tinerimei, exer­
ciţii corporale, sportul. Tratarea pe larg a pro­
blemelor. ..Mens sana in corpore sano" (minte 
sănătoasă în corp sănătos). Gimnastica moder­
nă şi legătura ei cu estetica, etc. Intre oratori 
va fi şi secretarul general al Olimpiadei germ. 
ţjlin 1916, dl C. Diem. Se va vorbi şi despre 
gimnastica ritmică a lui Dalcroze (cu exemple 
în natură). Despre gimnastica svedeză, daneză, 
elveţiană. Se va da o serbare mare sportivă 
(gimnastică, jocuri şi sport). 
Secţia V T . Protejarea tinerilor expuşi la tot 
felul de pericole si a tinerilor abandonaţi. Su­
pravegherea oficiată, a statului. înfiinţarea de 
instituţii pentru corecţionarea tinerilor alunşi 
pe cărări greşite. Creşterea sub scutul legilor, 
creiate anume pentru tinerime. îngrijirea tineri­
lor arieraţi (rămaşi înapoi) trupeşte şi sufle­
teşte. Escnrsii la institute corecţionale (Klein-
Meusdorf) şi internate model (Mittweida). 
» 
Chiar si numai din înşirarea în stil telegrafic 
a punctelor, cari se vor discuta la congresul a-
cesta. se va fi convins cetitorul că congresul 
acesta, convocat de elita intelectualilor peda­
gogi din toate tarile, e vrednic să fie cercetat 
si de Români. Noi mai cu seama, cari ne sba-
tem să ridicăm poporul nostru din întunericul 
neştiinţa, va trebui să ascultăm cu atenţiune 
sfaturile date de alte neamuri înaintate, căci 
sfaturile acelea isvorăsc din o experienţă 
îndelungată, care ne poate prinde şi nouă bine, 
în mare parte. 
Societăţile noastre culturale ar face un ade­
vărat serviciu cauzei romaneşti trimiţând oa-
• 
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meni destoinici, cari să intre în legătură cu 
oratorii congresului, să urmărească discuţiile cu 
cea mai mare conştienţiozitate şi ' să refereze 
pe larg societăţilor lor cele văzute şi auzite. Sim­
ple referade de prin jurnale nu vor fi îndestuli-
toare pentru societăţile noastre, căci dacă vor 
trimite societăţile oameni pregătiţi să urmărea­
scă deshaterilCj li,se va da posibilitatea repre­
zentanţilor români să facă cunoştinţe personale 
cu conducătorii mişcării şi să vadă şi alte mani­
festaţii în direcţia menţionată (cultura poporu­
lui). Iată o parte din programul plănuit afară 
de dcsbaterile din secţii: o recepţie festivă în 
primăria cea nouă a oraşului Lipsea; un con­
cert în „Gewandhaus", vestita sală de concerte, 
unde dirigează Nikisch; o serbare - sportivă; o 
serată recreativă, (pentru „cultivarea poporu­
lui") în „Palatul de cristal"; o expoziţie arti­
stică populară în muzeul oraşului; o vizită la 
expoziţia internaţională de cărţi şi de arte gra-
'fice („Bugra") din Lipsea (expoziţie de cărţi 
pentru tinerime şi de literatură specială referi­
toare la bibliografia cărţilor pentru tinerime). 
In expoziţia aceasta, numită „Bugra" (care se 
află în nemijlocita apropiere a monumentului ri­
dicat pe câmpul de luptă, unde a fost învins Na­
poleon, în 1813) se va vedea şi o bibliotecă pen­
tru tinerime, în deplină activitate, ca exemplu 
de urmat. Mai sunt proiectate excursii la mu­
zeul asociaţiei institutorilor din Lipsea, apoi la 
institutul psihologic al aceleiaş asociaţii şi la 
Klein-Meusdorf şi Mittweida, de cari a fost 
vorba mai sus. 
încă câteva informaţii pentru cei cari vreau 
să ia parte. Secretarul general: dl Paul Schla­
ger, (Leipzig, Eutritzscher Strasse 19. II) dă 
informaţiile necesare, trimiţând, la cerere şi un 
program, scris în trei limbi: nemţeşte, engle­
zeşte şi franţuzeşte. 
Pot să participe la congres: 1) reprezen­
tanţii guvernelor, 2) reprezentanţii autorităţilor, 
3) reprezentanţii societăţilor şi asociaţiunilor şi 
4) particularii: 
Societăţile plătesc o taxă de înscriere (20 
mărci, 24 coroane) putând să fie reprezentate 
de 2 persoane'la congres. Persoanele singuratice 
plătesc 10 mărci (12 coroane), dacă reflectează 
la un raport-prospect, înainte de congres şi la 
un raport al congresului; după. congres. Cărţile 
de legitimaţie sunt cu numele fiecăruia şi nu 
se pot da altuia. Cei cari nu reflectează la ra­
poartele tipărite, plătesc o taxă de înscriere de 
5 mărci (6 coroane) şi capătă în schimb insig-
niile congresului, cari dau dreptul la participa­
rea la toate şedinţele şi serbările amintite mai 
sus. 
Celelalte amănunte, cari privesc de aproape 
pe congresişti, le poate găsi cetitorul în „pro­
gram". 
Timp pentru pregătire este. Cine vrea să 
vadă şi să audă ceva, cine vrea să se convingă 
cât se lucrează la alte neamuri pe terene, cari 
la noi sunt aproape părăginite (când vorbeşti^ 
de o acţiune unitară, sistematică la noi, eşti tra­
tat cu epitetul de idealist incorigibil şi mai ob­
servi şi câte un surîs maliţios în coltul gurii!) 
— acela să viziteze acest congres international 
din Lipsea. 
torică. In anul 1871 economistul naţionalist din 
Saxonia Schaffte, pe atunci ministru în cabi­
netul Hohenwart, enunţase sentinţa încă pre-
matură: Misiunea Austro-Ungariei trebuie să 
o iee asupra lor Qermanii, Maghiarii si Rusia 
împotriva slavilor de sud şi de est, cari se indi­
vidualizează în baza egalei îndreptăţiri natio­
naliste. 
* 
ROMÂNIA DELA NORD. In numărul;de ieri, guverna­
mentalul „Budapesti Hírlap" publică, in frunte, un arti­
col cu titlul: România delà nord. Această Românie ar fi 
să iie Svedia. Titlul înseamnă, că locul României în 
tripla alianţă îl va lua Svedia... va să zică ştirea pe care 
noi o dădusem cu câteva zile mai nainte, pare a se con-
iirma. In articol, seamănul României, Svedia, e ridicată 
în slavă. Despre România se zice: „...Astăzi, România, 
paradează, de brat cu Rusia, ca cel mai puternic stat 
balcanic. Vestea, gloria, influinta, îi creşte pe zi ce 
merge, iar când pe tronul ei se va ridica fiica tarului, 
reprezentanţii politicei nationale extremiste, cari şl până 
azi priveau cu drag spre Petersburg, vor ieşi biruitori 
de-asupra. Deviza: de când cu răsbolul balcanic Berlinul 
e mai aproape de Bucureşti, decât Viena şi Budapesta 
— va muri deodată cu regele Carol"... 
* 
Noul ambasador austro-ungar la Berlin. Cu 
prilejul vizitei împăratului Wilhelm la Kono-
pischt s'a hotărât ca în locul actualului amba­
sador la Berlin Szögyenyi Marien să fie numit 
prinţul Gottfried, Hohenlohe. După cum anun­
ţă „Keleti Értesítő", moştenitorul de tron a a-
dus la cunoştinţă contelui Berchtold această 
hotărâre. Szögyenyi Marich se va retrage 
cu totul din viata diplomatică. 
* 
După vizită. In onoarea lui Sassonow, miniştrii ro­
mâni au dat mai multe banchete. Ambasadorul nostru, 
Czernin, a lipsit delà toate, scuzându-se cu „influentă". 
Secretarul dc stat, la departamentul externelor, d. 
Nanti, încredinţat cu servicii pe lângă familia ţarului, 
a plecat la Viena, a doua zi. Dimisia lui Czernin se a-
mână, afirmativ, ca să nu aibă un caracter demonstrativ. 
• 
Pester Lloyd despre mesajul român. In pri­
mul său de azi organul german al guvernului 
ungar scr ie : Trebuie să întâmpinăm cu o atât 
mai mare mulţumire tonul corect al mesajului 
român şi să remarcăm mai cu seamă pasajul 
în care se constată cu o deosebită mulţumire 
că raporturile bune ale României cu toate sta­
tele s'au consolidat în interesul păcii din B a l ­
cani şi în Europa. Aceasta asigurare ne face 
să credem că România va face totul pentru a-
planarea paşnică a conflictului acut dintre Gre­
cia şi imperiul otoman. 
Viitorul Austriei. „Gross-Österreich" publi­
că în numărul său mai recent sub acest titlu un 
articol de profesorul de istorie delà universi­
tatea din Heidelberg, Dr. Hermann Queken, 
care ocupându-se cu problemele interne ale 
monarhiei scr ie : 
For ţe le de expansiune şi acumulaţiune sunt 
limitate de voinţa de viaţă a singuraticilor, iar 
invers imboldului de separare a micilor indivi­
dualităţi naţionale se pune o limită prin nece­
sitatea, ca să nu ajungă sub rotile istoriei în 
concurentă ch cele mai mari. Problema Austro-
Ungariei e deci, ca să se permită, validitarea 
naţionalităţilor, câtă vreme aceasta promovea­
ză consolidarea internă şi nu o periclitează îna-
fară. 
Chiar şi noi cei din imperiul german ne-am 
convins că vremea hegemoniei Germanilor în 
Austria a apus de mult şi că oricât de dure­
roasă e pierderea unor poziţii de influintă, a-
ceasta prefacere a fost numai o necesitate is-
Din durerile noastre. 
— Vânătorii de suilete. — 
Câţi dintre noi — .majoritatea, de sigur — au tre­
cut prin filtrul şcoaleior maghiare şi şi-au menţinut 
caracterul >şi sufletul nealterat de insultele ori ade­
menirile zilnice, astăzi îşi vor aduce aminte cu oareş-
care scârbă mai ales de tentativa „educatorilor" săi, 
de a kioeula în inimile tinere veninul transfugismului, 
ori cel 'puţin al indiferentismului faţă de neamul sau. 
O «punem nu ca şi când am fi disperaţi do această 
tendinţă în şcoală a compatrioţilor noştri, deoarece 
ştim că în majoritatea absolută a cazurilor dă rezultate 
contrare: dintre cei mai şicanaţi tineri români în şcoa-
lele maghiare, de obicei se recrutează cei mai înflă­
căraţi naţionalişti de mai târziu. Menţionăm doar fap­
tul în.sine do nenumărate ori, pentru a se evidenţia 
spiritul in care sunt crescuţi tinerii români în şcolile 
maghiare superioare, tendinţa politică odioasă ce s'a 
încuibat în ele şi, în special, mentalitatea „educato­
rilor" cari pe lângă instruirea salariată de stat, se 
mai ocupă şi cu vânarea sufletelor tinere impusă de 
politica antiaulturală de maghiarizare. 
Nou pirlej la aceste şire ni-1 dă un caz tipic pe­
trecut la liceul din. localitate şi care indirect ne-a 
ajuns la cunoştinţă. Printre numeroşii maturizanţi a 
fost şi tânărul român, dl D. Radu, care a absolvit cu 
eminentă, împreună cu un alt elev. român. Prin analo­
gie suntem dispuşi să credem? că şi dânsul ani dearân-
dul va fi ascultat bârfirea neamului său, când istoria 
maghiară, ori împrejurările zilnice îl menţionau ca pe 
un element răslet, fară aptitudini culturale. Dar elevul 
umil a tăcut, a răbdat; cu capacitatea firească a raissei 
•sale ii va fi întrecut pe colegii săi maghiari chiar ^ fat 
limba lór maternă, astfel era imposibil — cu toată Me­
toda, ungurească — să fie înlăturat delà distincţie. Á 
trecut pragul liceului a oftat uşurat şi a mai privit oda» 
înapoi: Nimic nu îl leagă de acest edificiu, nici o le­
gătură între el şi profesorii lui de ieri. Din «mtri, 
o prăpastie adâncă s'a deschis în urma lui, amiral 
acumulat ani de zile. caută, să ise manifeste într'nu 
gest de legitimă protestare pentru umilinţa înduraţi 
Totuşi, conform obiceiului, a mai ţinut să petrçad 
de ultima oară la banchetul de despărţire cu colesii 
<săi. Printre ploaia de ciardaşuri şi cântece internttio« 
nale delà petrecere, Românului i s'a deşteptat leatk 
mentul naţional: comandă tarafului să zică jocuri «i 
doine româneşti ; iar colegii >şi 'profesorii preienti (ni-: 
rum!) nu fac nici o observaţie. Poate că în acele.inorMiţţ 
solemne au fost pătrunşi de ideile pacifice ale cot 
telni Tisza, ori îndrăzneala naturală a Valahului dej-
teptat,, Ii-a suprimat isbucnirea sentimentelor dej* 
triotism şovin şi nebun. 
Dupăce Românul şi-a, făcut cheful, iată că «e «leji 
pe neobservate profesorul S... îl trage de o parte ji 
îi vorbeşte cam aşa: 
— Ascultă amice, d-ta ai putea face carieră in> 
moaşă, numai... de ţi-̂ ai schimba cel puţin numele. 
— Bine die profesor (par'că vedem că aşa i-a th 
puns vrednicul tânăr), dar eu nu vreau să fiu renert 
mizerabil, renunţ la cariera frumoasă! 
...A mai îngăimat dl profesor că să nu fie «uptat 
să-şi schimbe numai humele, poate să rămână Bomig 
bun etc. — dar nu a isbutit cu elevul încăpăţinst 
Ne închipuim cu ce decepţie amară a plecat profesorul, 
căruia în opt ani de zile nu i-a reuşit să cucereast} 
un suflet, să pervertească un caracter. Pe de altă parts 
simţim mândria acelui tânăr, care cu vederi noui «' 
simţeminte adevărate a păşit în viată. Geniul buni 
neamului nostru să-l călăuzească. 
D e p e ş a c ă t r ă L i g ă . 
Arad, 20 Iunie. 
Ni se trimite, anonim, o lungă scrism 
dc lămurire, în chestia studenţilor delà m 
versitatea din Cluj, L a z a r Isaic şi Mihail % 
trea, pedepsiţi pentru cunoscuta depeşa, Iri 
misă Ligei. Se spune, in scrisoare, că pedety 
sa studenţilor noştri nu este eliminarea dà 
toate universităţile din Ungaria, ci numai dé 
cea din Cluj, ba d. Mihail Mitrea nici cit 
fost eliminat, ci a fost numai dojenit. Se rät 
spune, că pedeapsa asta li s'a dictat nu pa­
tru trimiterea depeşei, ci pentru atitudineM, 
încrezută-românească, în faţa senatului a i 
versitar, care le ceruse socoteală. Scrisom 
ctse îndreptată în contra studenţilor pedif 
siţi, şiiîşi bate joc de „martirajuV lor. 
Nu consimţim cu autorul anonim al scri­
sorii, în ce priveşte detestarea atitudine stu­
denţilor, în faţa senatului. Despre atituM 
neşovăitoare şi despre martirajul politic,M 
el căutat sau fie impus, nu se vorbeşte cu iro­
nii. Foarte bine, că ceilalţi studenţi şi-au ii 
zut de ale lor, dar nu trebue să facem 0-
când ironii pe socoteala exuberanţei de sef 
timente naţionale. 
Depeşa către Ligă s'a trimes fără 
cugetare. S'a trimis şi gata. Dacă ni s'flr fi 
cerut înainte, sfatul nostru, să se trimitem 
ba, am fi răspuns fără de-a sta pe gândiri: 
nu o trimiteţi! Dar dupăce s'a trimis, m st 
cuvine să facem şi noi cap de pricină cât 
năpăstuiţi. Pe cel ce stă în mijlocul drwmM,: 
când se repede către el o trăsură, ai i\t 
prinzi de haină şi să-l tragi în lături, nu sdifj 
apuci să-l cerţi, ori să faci haz din el. Inii-
monstratiile naţioanle, ce le repetă la fcfe 
iimpuri studenţimea noastră, noi vedem,ß 
plus de energie. In demonstranţi, prin uri 
un element mai de valoare. 
Au făcut însă foarte rău cei doi staiiţ 
din Cluj că, neascultând de sfaturile celeé 
misesem cu stăruinţă, au primit 
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imştenilor, şi, după cum am auzit, s'au lă­
sat sărbătoriţi la o reprezentaţie de cabaret, 
aşa ceva... Rău au făcut şi cei ce i-au 
irbàtorit. 
Studenţii noştri, când se hotăresc a face 
iemonstraţii naţionale, trebuie să-şi dea sea­
ma limpede, că după demonstraţie n'are gu-
vemul maghiar să-i decoreze cu crucea de 
m pentru merite... Dinpotrivă, trebue să-şi 
im seama, că fapta lor de un moment, va 
kemna lungi ani de muncă îndoită, de studii 
încordate, pentru a reuşi totuşi la examene. 
Cin datorinţa lor este de a sta la examene, 
jde a sta aci, intre noi, la examene. Pleca­
rea lor în alte ţări, şi mai ales în România, 
tste o deşertare a lor delà această datorinţa, 
idesertorul tot desertor rămâne, ori cât de 
mit decorurile situaţiei înfrumseţează fuga, 
i oricât de cu entuziaste sentimente s'a pro-
wcat sila de a deşerta. 
Nu e ruşine de loc, ca tinereţele să-şi aibă 
iele momentele lor lucide. Ce frumos era, 
kâ ii ştiam pe cei doi studenţi plecaţi de-a-
mai adânc deasupra cărţilor de studiu, 
Ikcât alţii, dispreţuitori de demonstraţii. 
Ui, ce părere de rău trebue să simţim, ştiin-
ik-i azi, purtaţi pe umerii calzi ai opiniei pu-
ykeimai nesocotite chiar şi decât ei, iar mâ-
hi, obosiţi, blazaţi şi frânţi de avântul prea 
luare, de iluziile deşarte, ce nu li s'au împli-
\tà, fiindcă nu se puteau împlini. 
Avem, în trecut, triste esperienţe cu stu­
denţii ligişti. Pentru nu ştiu cât nu dorim, ca 
\mte esperienţe să ni se îmbogăţească. 
Copii — haideţi acasă! 
( n f o r m a ţ i u n i . 
Arad, 20 Iunie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
|»«ne schimbăcioasă, în unele locuri ploi cu fur-
mi. 
Prognostic telegrafic: vreme moale, în multe 
|ksri ploi. 
Temperatura la amiazi a fost: 22.5 C. 
ÎNECAŢII ROMÂNI AI VASULUI „EM-
PRESS OF IRELAND". Cetim în ziarul „Gla-
Vremii" din America: Pe vaporul înecat 
I i fost şi 4 Români din Şei tiu (comit. Cenad) şi 
Imme: Dimltrie Costa Baitău, George Costa 
toan, Constantin Deliman Tyimu şi Nicoiae 
padl Onitia. Toti patru s'au înecat. 
! Numitul ziar a cerut telegrafic desluşiri delà 
(compania din Canada. 
Comemorarea Iul Eminescu. Marti s'a con-
lÉiiit definitiv în Galaţi comitetul pentru co-
Ineinorarea a 25 de ani delà moartea poetului 
lEminescu. Serbări le au fost organizate pentru 
pa de 15 Iunie v. c. Comitetul se compune din 
i persoane în frunte cu d. Corneliu Botez 
laembru la curtea de apel. In dimineaţa zilei 
lie 15 Iunie v. se va oficia un Te-Deum la ca-
|tedrala oraşului în prezenta autorităţilor, a 
lembrilor diferitelor societăţi şi a unui numeros 
Ijtblic. Delà biserică asistenţa va porni la sta­
tuia lui Eminescu, aşezată în parcul Municipal, Jflée vor tine cuvântări dnii Corneliu Botez , 
rigorie Fortin, profesor şi câ te un delegat din fafftea comunei, a corpului didactic primar şi a 
tstadentjmei universitare. Corul episcopal va 
littona cântece patriotice pe versuri din Emi-
foscu. D. profesor Calmuschi a fost însărcinat 
lai aducerea la îndeplinire a acestui pro-
[(ram. 
Impresii ungureşti de călătorie. Colabora­
torul Sz . B . al'fiţuicii „Újság" din Cluj e în că­
lătorie de explorare... patriotică, prin ţinuturile 
locuite de Săcui. Iată ce experienţă tristă a 
făcut deunăzi; ne-o povesteşte el însuşi: 
împreună cu el s'a nimerit să călătorească 
pe val  Oltului şi o pereche tânără, care vor­
beşte în sălbateca limbă valahă necunoscută in 
părţile ardelene. La un moment dat însă băr­
batul străin îl agrăieşte în cea mai clasică lim­
bă ungurească: Mă rog, când ajungem la Mu-
răşoşorhei? — Bine înţeles, exploratorul no­
stru a rămas suprins; când s'a mai desmeticit 
Fa întrebat pe valahul suspect ce caută în ţara 
ungurească-unitară-naţională? Acesta îi răs­
punde că, de, a venit cu nevestica în călătorie 
de plăcere, să-şi vadă fraţii din Ardeal. A mai 
spus că e funcţionar de bancă în Bucureşti.. . 
Aha — gândi gazetarul ungur — ăştia-s spioni, 
hai să-i descoasem: 
— Dar bine, dvoastră poate aveţi de gând să 
vă mutaţi a i c i ? 
— Da de unde — îi răspunde îndrăzneţ va­
lahul — doar noi în Ardeal suntem acasă! 
Ungurul rămase uluit şi se prinse cu a-
mândouă manile de pălărie să nu cadă; iar va­
lahul prinzând curaj începu să declame: 
— T e miri, ha i? O să vedeţi abia atunci 
când o fi prea târziu! Ştii dta că noi nu facem 
numai gură, ci ne pregătim sistematic. Ştii dta 
cine cumpără pământul şi casa Săcuilor emi­
granţ i? Noi le cumpărăm! Ştii dta că oamenii 
noştri se s trecoară în Ardeal, se fac cetăţeni, 
soldaţi, jandarmi maghiari? P e noi ne aşteaptă 
aici să venim!... 
Gazetarul ungur s'a cufundat în o uluială şi 
mai adâncă, soră cu tâmpenia, la auzul acestor 
vorbe profetice. In mintea lui de şovinist ex ­
centric i s'au năzărit satele săcuieşti pârjolite, 
auzia în locul melodiei duioase a ceardaşului, 
accentele sălbatece ale doinei... pe când de din­
colo de munţi se ridicau nori ameninţători, a-
ducători de furtună... Apoi călătorul patriot în 
culmea desperării exc lamă: Dar noi Maghiarii 
când ne deşteptăm? Hannibál ante portas!... 
Bietul Hannibál (despre care istoricul Hor­
váth a dovedit că e Uugur < veritabil) ce-o fi 
zicând pe lumea ceealaltă (raiu ori gheena, in­
diferent) văzându-şi urmaşii cum îi iau numele 
în deşert. In orice caz sperăm că guvernul ma­
ghiar va lua în seamă tânguielile fiţuicii din 
Cluj şi va grăbi cu fortificarea Ardealului, ca 
nu cumva să se mai s trecoare vre-o fantastică 
pereche de îndrăgostiţi români, cu tendinţa de 
a anexa Ardealul nostru blagoslovit... 
o 
D. Mircea R. Şirianu, colaboratorul nostru 
extern, ne scrie din Paris , că a luat doctoratul 
în drept. Ii trimitem felicitările noastre. 
Retragerea dlui T. Maiorescu delà şefia par­
tidului conservator. D. Titu Maiorescu a adre­
sat comitetului esecutiv al partidului conserva­
tor următoarea scr isoare : 
Fiind silit de împrejurări private să stau mai 
mult timp în străinătate, nu mai pot îndeplini, 
aşa cum s'ar cuveni, datoria de şef al partidului 
conservator. D e aceea, exprimând încă odată 
tuturor membrilor partidului nostru adânca mea 
recunoştinţă pentru încrederea ce mi-au ară-
tat'o vă rog să binevoit! a lua act de demisia 
mea din şefia partidului şi a convoca comitetul 
executiv pentru alegerea unui alt şef, conform 
statutelor. 
In urma acestei scrisori s'a întrunit ieri co­
mitetul executiv al partidului conservator îm­
preună cu deputaţii şi senatorii conservatori şi 
au proclamat de şef al partidului pe d. Al. Mar­
ghiloman. 
Din România. Marţi, la orele 11 a. m. au 
sosit la Baza rg ic iMM. L L . regele Carol şi regina, 
precum şi A. S. R. principele Ferdinand şi prin­
cipesele. In primul automobil regal se aflau: re­
gele, regina şi prinţesa Mărioara; în al doilea 
se aflau principele Ferdinand, care conducea au­
tomobilul, principesa Maria cu două doamne de 
onoare: d-na Poenaru şi Băicoianu; apoi dnii 
aghiotanţi regali colonel Anghelescu şi maior 
Constantinescu, general Mavrocordat mareşalul 
curţei. In alt automobil se aflau dnii Morţun 
ministru de interne şi general Berlescu; apoi 
dnii I. Panaitescu directorul siguranţei generale 
Romulus Voinescu inspectorul poliţiilor şi Wili 
Georgescu. La sosirea cortegiului regal, d. Rai -
ciu. preşedintele comisiunei interimare a prezin-
tat tradiţionala pâne şi sare urându-i bună ve­
nire. In urmă M. S. regele a trecut în revistă 
trupele, comunităţile şi şcolile. S'au oferit regi­
nei frumoase buchete de flori. 
Dupăce regele şi regina s'au întreţinut cu 
cei de fată, ei s'au îndreptat în automobile spre 
catedrală, unde s'a oficiat un Te-Deum la care 
au luat parte şefii autorităţilor civile şi militare. 
După Te-Deum regele a vizitat moscheia tre­
când de aci la palatul administrativ unde a avut 
loc o recepţie. 
Suveranii au luat dejunul la d /G . Georgescu, 
prefectul judeţului. 
— Cu ocazia întoarcerei delà Constanţa a 
aviatorilor români, delà Liga aeriană, un acci­
dent a survenit în drum aviatorilor Poly Vacas 
şi căpitan Capsa. Din fericire nici unul nu a 
fost grav. 
— Societatea de geografie, va ţine în zilele 
de 7 şi 8 Iunie v., două şedinţe publice în amfi­
teatrul „Fundaţiunii Universitare Carol I", la 9 
ore seara. 
— M. S. regele şi A. S. R . principele Fer ­
dinand, întovărăşiţi de d. ministru de interne 
Morţun au fost la Dobrici unde au trecut în re-
.vistă garnizoana locală. L a palatul administrativ 
s'a dat cu această ocazie un dejun de 30 tacâ­
muri. Regele s'a înapoiat seara la Constanţa. 
Ieri Joi , A. S. R . principele României a trecut 
în inspecţie trupele din Silistra. 
— D. I. C. Brătianu a convocat comitetul 
executiv al partidului liberal acasă la d-sa pentru 
azi Joi 5 Iunie la orele 10 dimineaţa. D-sa va 
convoca pentru Sâmbătă, la clubul liberal pe 
toti nouii senatori şi deputaţi, la care va face 
apel să-i dea tot concursul, pentru aducerea 
la îndeplinire a programului anunţat, întru cât 
opoziţia din parlament e foarte bine reprezen­
tată şi mai ales că se anunţă a fi răsboinică. 
Fundaţiunea dlui Emanuil Ungurean, de aproape 
372 mii cor., dintr'o regretabilă greşeală s'a omis 
din lista fondurilor şi fundaţiunilor, pe care o pu­
blicasem in săptămâna trecută, ceea ce rugăm să 
se rectifice. 
Examen electoral. Din comuna Toracul-mare 
(Torontal) s'au supus examenului de scris-cetit 
în 23 Maiu a. c. 68 ţărani români, dintre cari 
66 au trecut examenul cu succes. Examenul cl. 
VI. de băieţi, pentru câştigarea drepturilor po­
litice încă a succes ; toti elevii au obţinut „te­
stimoniu final". Că la examenul de scris-cetit 
s'a prezentat un număr atât de frumos, în cea 
mai mare parte e meritul preotului G. Teorean, 
care a sfătuit şi pregătit poporul la examen. — 
Cor. 
La entrefileul nostru de pe pagina patru, 
„întrevederea delà Constanţa" trebuie să se în­
semne în parantez: Din „Universul", iar la an-
trefileul de pe pagina a doua, „Din F ran ţa ' , tre­
buie să se însemne în parantez: Robert de Flers, 
eminent dramaturg şi publicist. Amândouă în 
numărul de ieri. 
Adunarea urbarialiştilor din Lugoj. Ca un 
întâi echou al propagandei noastre pentru reali­
zarea legii izlazurilor, cetim în „Drapelul": Du­
minecă, în 1/14 Iunie 1914 a avut loc sub condu­
cerea dlui advocat Dr. George Dobrin „adu­
narea de orientare" a urbarialiştilor din Lugoj. 
D. Dobrin a arătat fazele istorice prin care a 
trecut chestiunea. Art. de lege X din 1913 a 
intrat în vigoare la 1 Mai 1914. Ordinaţiunea 
ministerială dată privitor la această lege obligă 
0 
l i 
(propiße) pentru examene, dic­
tando şi. caligrafie. 100 bucăţi 
Gor. 1 20. Montra porto s& sa adaage separat 30 fll. 
Corecte Aviz şcolar - Iskolai értesítő 
legat ă SO fil. bucata. 
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pe urbarialişti să se constitue în societate pen­
tru administrarea izlazurilor şi anume în de­
curs de un an delà intrarea în vigoare a legei, 
iară despre hotărârea de constituire sau ne-
constituire să avizeze în decurs de 3 luni comu­
na; în caz contrar va provoca comuna pe ur­
barialişti să se organizeze, iar peste alte trei 
luni comitatul şi dacă nici atunci urbarialiştii nu 
s'ar constitui va lua dispoziţii de organizare in­
dependentă a administrării izlazului comisia 
administrativă comitatensă. La iniţiativa dlui 
Dr. G. Dobrin mai mulţi urbarialişti, au pornit 
o acţiune de organizare ţinând mai multe con­
sfătuiri şi alegând din sânul lor o comisie de 
15 inşi. Aceasta a convocat peste 200 din 603 
urbarialişti din Lugoj, în „adunarea de orien­
tare" de Duminecă. Adunarea a decis unanim 
organizarea. Cu facerea pregătirilor necesare 
pentru adunarea generală, care se va convoca 
peste trei luni, a fost însărcinată tot comisia 
de 15. 
Serbările din Chişineu. Confratele „Miner­
va ' 'scrie despre serbările delà Chişineu (în 
Basarabia) , între altele următoarele: „ S e vor 
da la Chişineu mari serbări în cinstea tarului, 
care s'a dus să comemoreze o sută de ani delà 
alipirea Basarabiei şi delà despărţirea ei din 
trupul Moldovei. 
Serbări le ce se dau vor fi un prilej pentru 
tarul rus o cunoatşe populatiunea româ­
nească, această populatiune în mijlocul că­
reia s'a simţit aşa de bine şi aşa de sigur la 
Constanta. Ş i suntem siguri că însuşi tarul Ni­
colae II va rămâne uimit de putina îngrijire ce 
r.'a dat Românilor basarabeni. 
Ni se prezintă un favorabil prilej de a in­
terveni în favoarea Românilor basarabeni care 
n'au şcoli, n'au biserică — biserici zidite de un 
Ştefan cel Mare, Petru Rareş şi diferiţi boeri 
moldoveni — n'au umbră de cultură măcar". 
Cununie. Dşoara Pipi Trailescu şi d. Vaier 
Socol , inginer, Sâmbătă în 20 Iunie a. c. îşi vor 
serba cununia în biserica gr. or. română din 
Arad la orele 6 d. a. 
Teatrul sătesc în România. Din iniţiativa 
dlui G. Diamandi directorul general al Tea t re ­
lor, şi sub înaltul patronaj al augustei regine 
Carmen Sylva , în tară a luat fiinţă o nouă miş­
care culturală:,, Teatrul sătesc" . S 'a alcătuit 
4—5 echipe de artişti dramatici care sub con­
ducerea unui scriitor, vor cutreera satele din 
România jucând teatru pe lângă cercurile cul­
turale ale învăţătorilor. Pr imăvara , vara şi 
toamna reprezentaţiile se vor da sub cerul 
liber, iar iarna vor continua în sălile şcoalelor 
rurale sau în localurile Băncilor Populare. P ie­
sele sunt scrise într'adins ca să folosească po­
pulaţiei delà sate. Activitatea Teatrului sătesc 
începe în luna August iar primele reprezentaţii 
vor avea loc în judeţul Prahova. 
Ancheta asupra emigrării Grecilor din Tur­
cia. Poar ta publică alte telegrame ale ministru­
lui de interne zicând: Ancheta făcută cu privire 
la svonul care a circulat că bande comandate 
de ofiţeri, s'ar afla în împrejurimile Aivaliilor 
a dovedit că svonurile erau absolut falşe. Chiar 
consulul Greciei a ,declarat ministrului că toate 
nu erau decât svonuri. Locuitorii din 16 sate 
din judeţ Edremid au emigrat înainte de so­
sirea ministrului. Câţiva indivizi au pătruns In 
magazinele şi casele părăsite de emigranţi spre 
a prăda. S'au făcut 40 arestări. Autorităţile au 
luat măsuri pentru paza averei emigranţilor. 
Situaţia a redevenit normală. Nu sunt nici morţi, 
nici răniţi. Doar un musulman a fost rănit de 
creştini. Ministrul cu mitropolitul grec va merge 
în mai multe sate spre a împiedeca emigrarea 
Grecilor. 
Cu privire la incidentul din Karaburan o te­
legramă oficială zice: o bandă venind dintr'o 
insulă, a debarcat lângă Karaburum, unde a avut 
o ciocnire cu jandarmii. Un jandarm şi un va­
meş au fpst omorîţL Bandiţii au fost puşi pe 
fugă lăsând o puşcă Manlicher. 
M. S. I. ţarina Rusiei a oferit dlui C. Nanu 
ministru plenipotenţiar al României şi secretar 
general al ministerului afacerilor străine un 
portret cu autograful augustei suverane înca­
drat într'o superbă ramă de lemn de trandafir 
ornată cu flori de argint. 
S e ştie că d. Nanu a fost ataşat pe lângă 
persoana ţarinei în tot timpul vizitei Augustei 
familii ruseşti. 
Comisia pentru delimitarea graniţei de sud 
a Dobrogei româneşti. Ministerul de răsboi a 
numit pentru tranşarea tuturor chestiunilor 
privitoare la stabilirea definitivă a frontierei în 
teritorul anexat, următoarea comisiune: D. R o -
setti Radu ; general de brigadă Ionescu Gh., di­
rectorul general al serviciului geografic al ar­
matei şi d. general de brigadă Râmniceanu Teo­
dor, inspector general al grănicerilor. Comisiu-
nile numite prin ordine anterioare pentru lucră­
rile tehnice rămân aceleaşi. 
Multămltă publică. Cu .prilejul examenelor obicinuite 
la încheierea cursurilor de dans, damele române din, 
Arad au dat dovada dragostei ce poartă pentru şcoala 
noastră de fete. La îndemnul dnei Ştefan C. Pop au dă­
ruit câte 2 cor. d. Văd. Anciu, Victoria Antonescu, Sofia 
Beleş, Maria Botiş, văd. Elena Ciorogariu, Iulia Do-
gariu, Elena Goldiş, Cornelia Iacob, Adriana Isprav­
nic, Ecaterina Ittu, Constanta Lazar, Georgina Lugo-
jan, Elena Moldovan, văd. Sidonia Morariu, Leontina 
Montani, S. Mihulin, Nemet, M. Opre, S. Paip, M. Pacu, 
Aur. Petran, • Maria Popoviciu, E . C. Pap, Mărioara 
Popovici, Florica Popovici, Maria Purcariu, Hermina 
Rozvan, Iustina Şerban, Viora Savu, Cornelia Stanciu, 
Ecaterina Tatu, Emilia Trailescu, Hermina Vasilon, 
Hortensia Veliciu, Ecaterina Văt-an şi Livia Vuia. Tot 
cu această ocaziune a contribuit şi dl advocat Dr. Iustin 
Marşieu cu 3 cor. Din această sumă de 77 cor s'a pro­
curat elevelor bomboane, prăjituri, fructe etc. şi restul 
de 26 cor. 60 fil. se va întrebuinţa spre acelaş scop 
cu altă ocaziune. Fetitele venite din depărtări mari, 
străine din oraşul nostru, au avut parte de mult in­
teres şi sprijin din partea dnelor române cari au con­
tribuit în acest fel nu numai la înălţarea zidurilor, ci 
şi a sufletelor cari se ridică prin şcoală. Căldura ini­
milor lor, se va răsfrânge odată şi din inimile elevelor 
noastre. 
Direcţiunea şcoalel de fete multămeşte doamnelor 
sus numite şi „Reuniunei Femeilor Române" din Arad 
pentru interesul cald şi sprijinul moral şi material ce l-a 
dat şcoalei în anul şcolar curent. 
Trustul... sentimentelor americane. Nu ştiu dacă 
cineva îşi mai aduce aminte de o intervenţie diplo­
matică a Statelor-Unite pe lângă România, în che­
stia evreia'scă. Pare-mi-se că în acea notă se vor­
bea despre „interese umanitare" şi alte cuvinte 
mari. Au trecut câţiva ani de atunci şi azi avem 
prilejul să admirăm modul cum practică „umani­
tarismul" jankeii. 
Spre a pune stăpânire pe regiunile recunoscute 
ca petrolifere din Mexico, Statele-Unite au căutat 
un pretext spre a face o declaraţie de răsboi.... dlui 
Huerta. De atâtea luni, flota Statelor-Unite stă în 
faţa Vera-Cruzului, căutând să dea ochii cu flota 
mexicană, care, de fapt, nu există. 
Dar Mexico are o armată de uscat şi jankeii 
ar fi putut delà început să se măsoare cu dânsa. 
Pentru ce nu au făcut asta? 
Pentru că armata Statelor-Unite e o necunos­
cută. 
Da aceea, când cele trei republici: Argentina, 
Brazilia şi Chili au propus mediaţiunea', guvernul 
delà Washington, s'a simţit fericit s'o accepte, tot 
trimbiţând în Europa că prin această grabă, dân­
sul a voit să evite un răsboiu sângeros. Iarăş s'a 
vorbit de... sentimentele umanitare ale nord-ame-
ricatnlor! Nu ştiu cum se va termina conflictul a-
merico-mexican,dar ceeace ştim e că negustorii 
de vorbe mari, delà Washington, vor câştiga ceva 
din această afacere pusă la cale de cei cari deţin 
tot soiul de trusturi. 
Acei cari au specialitatea trusturilor, pentru ce 
n'ar avea şi trustul... sentimentelor umanitare? 
Un general spaniol despre România. Alal­
tăieri la societatea geografică din Madrid gene­
ralul Lallave a ţinut o conferinţă, despre Româ­
nia. După ce a expus istoria mai v e c h e a ţărei, 
a arătat în ce constă cele două probleme prin­
cipale ale e i : chestia ţărănească şi chestia o-
vreiască. Conferenţiarul a vorbit apoi despre 
rolul României în evenimentele balcanice, fă­
când elogii armatei române, mai ales în ce pri­
veşte mobilizarea. Lallave a constatat relaţiile 
amicale ce se stabilesc tot mai mult între Ro­
mânia şi Spania şi a inzistat asupra Ligii latine 
de sub preşedinţia drului Istrate. A asistat un 
public numeros de savanţi, literaţi şi diplomaţi 
cari au felicitat călduros pe conferenţiar. Au 
asistat şi membrii legaţiei române. 
D. Blondei, mnistrul Franţei la Bucureşti a 
fost decorat de ţarul Rusiei cu marele cordon al 
ordinului Sf. Ana. Această decoraţie i-a fost re­
misă de d. Sassonow cu ocazia recepţiei delà 
legaţiunea rusă. D. Blondei a mai fost decorat 
de regele Serbiei cu marele Cordon al ordinului 
Sf. Sava . 
x Circul Schmidt care soseşte peste câteva 
zile în Arad, cum scriu foile din provinţă pe 
lângă succese foarte mari îşi ţine reprezentan-
ţiile. Atracţiuni exotice, dresare de cai uimi­
toare. Circul Schmidt numai 3—4 zile va da re­
prezentaţii în Arad şi se sperează că nu cu mai 
puţin succes ca în celelalte oraşe mari din mo­
narhie. 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit­
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin­
gură cafea*. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază : Eugen Mittelman, farmacie la „Leal1 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
x Institutul diagnostic al Dr.-ului Kozmuta (aflător 
în Budapesta VIII. Mária u. 30, la imediata apropiere 
de clinica centrală. Casă privată cu grădină. Telefon ; 
urban' József 42 08) e unicul institut in Ungaria, care ! 
se ocupă exclusiv cu constatarea diferitelor morburi 
mai grele şi complicate ca-: boale interne, de rinichi, 
de piept, venerice, urologice, boale femeieşti şi de copil 
etc. Institutul pe lângă instalaţiile şi laboratoarele me­
dicali mai are şi 10 camere mobilate pentru pacienţi 
deci foarte acomodat pentru publicul din provintă. Pen­
tru boalele de piept şi venerice institutul are secţii se­
parate. 
Desluşiri şi amănunte dă cu plăcere direcţiune* in­
stitutului. Ko 2149. 
x Curs de specialitate comercială ,curs pentru scrii 
Ia maşină, Arad, str. Lázár Vilmos Nr. 2, lângă palatul 
Földes. Cursuri de contabilitate, stenografie, scriere la 
maşină, cursuri de ziuă şi de noapte. Mijlocire gratuită ... 
şi câştigarea de posturi. Instrucţie şi în limba română. 
(E 2198—10) 
ORONICA SPORTIVA 
CONCURSUL DELA ORĂŞTiE. Un preot ro­
mân ort., iubitor de sporturi, ne trimite scrisoarea 
asta. Ii facem loc, sperând să nu deştepte supă­
rări: 
„In interesul adevărului şi a cauzei sportive, -
condus de cele mai bune sentimente, — imi permit 
a face atent pe d. Lisandru, în ce priveşte raportat''1 
dsale publicat in preţuitul ziar „Românul" (nr. 112, 
p. 4 ) , asupra rezultatului emulaţiunilor sportive din 
Orăştie. 
/. Scrimă. Greşelile făcute din neprecaufiunft 
sau din lipsa de buna informaţie, zac în aceea, ci 
dsa nu a făcut amintire de examenul de probi 
dinainte de amiazi, ce l'au făcut emulantii la secţii 
de scrimă, în urma căruia toii aceia, cari au fost 
admişi pe după amiazi, au fost c"^d!d?« la şam-
pionat. 
La acel examen de probă emulantii au fost înt-.0 
părdti în 4 grupe, constatatoare din 3, — din c*U 
la fiecare grupă au căzut câte unul. 
i . I lfe T » 
V I N E ! t 
I CIRCU8 
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|$l fiindcă d. Lisandru a făcut chestie de publici 
i din numele singuraticilor membri admişi la 
tat, ar fi fost de dorit, spre a nu jigni ambi-
l juvenilă, ca să numească pe toti membrii, căci 
fcuul de fată a făcut impresia, că sau nu a fost 
hi de atent, sau din rea voinţă a omis pe un 
care în raportul învingerii, nu a fost chiar 
urmă. 
e d. Victor Felea, cand. prof.* (C. S. A.) 
|//. Gimnastică. Referitor la secţia de gimna-
I a greşit mult, când a descris rezultatul în 
atât de întunecoase. 
I b cazul de fată era mai bine, că dacă dsa nu a 
I iiidestulit cu producţia, să fi descris obiectiv, 
fură epitete, — ca să nu producă resenz în pu-
( cetitor şi în special în cel asistent, care a a-
idat frenetic pe emulanti şi după merit. Cu 
I mai vârtos va fi produs însă desgust şi descu-
I la domnii din chestie, cari ar fi meritat altă 
I Observaţia că gimnastica la aparate nu s'a fă-
I in grupe, ba ce e mai mult, cu exerciţii obligate 
toti concurenţii etc., e ridicolă. 
I Se vede că d. Lisandru nu are idee de gimna-
, fiindcă nu e în clar cu aceea, că nu tot omul 
i talent în această direcţie. 
[Dorinţa generală ar fi fost, ca secţia de gimna-
să fi fost reprezentată în număr mai mare, 
i ce pe viitor să sperăm, că va fî. 
Ï/. Petrecerea. Publicul, care a luat parte la pe­
re, aude într'adevăr noutăţi, când se aduce la 
«tlnţă că „ardelenele" şi „valsurile" se succedau 
Iproc. Durere, „valsurile" delà început au pre­
nt, pe când „ardeleana" numai pe la sfârşit la 
lija expresă şi repep'tă a o parte din public a 
I Învrednicită de consideraţie. Despre alte jo-
I româneşti nici nu s'a făcut pomenire. 
! b această privinţă rugăm pe dnii tineri, de cari 
I leagă mari speranţe, să cultive în special jo-
rlle nationale (Hora, Romana, Căluşerul, Bătuta, 
îl, învârtită, etc. etc.), cari apoi să împrumute 
«tui un colorit specific românesc, iar însaş 
eerea ce de regulă urmează după emulafiuni, 
• ü reprezinte de facto un ram al sportului. In 
W acesta cât de uşor s'ar apropia sportul de su­
iţi poporului nostru!... 
Acestea în interesul adevărului şi a cauzei 
tire! 
Umä din public. 
Numai româneşte! Un cetitor ne scrie: „In nr. 
r.'de ieri, la informaţii, se spune că o societate ro­
tească, din Baia-miare amendează cu 20 fii. pe 
are Român, care scapă pe gură un cuvânt ma-
Jiar. încasarea — cam mărişoară: 8.40 cor. în 
mp de câteva săptămâni! — se dă „Clubului spor-
' din loc. De ce nu scrieţi un articol pe tema 
«a îndemnând societatea română din alte părţi 
ï facă asemenea?" 
La derby austriac din primăvara asta concu-
n|a cea mai înverşunată a fost între un cal ma-
&tt (proprietar M. Szemére) şi un cal român 
Idroprietar Al. Marghiloman), pentru premiul cel 
Imre oferit de Maj. Sa. Calul român dovedi până 
li cea din urmă clipă o superioritate neajunsă de 
«Halfi cai. Deodată se opri din fugă şi nu mai 
^ parte la concurentă. Presa maghiară strigă a-
victorioasă, şi acuză grajdul românesc de 
ling. Presa maghiară cunoaşte bine acest pro-
ideu; delà ea, de acasă... 
• * 
Apel! Studenţimea universitară română din Un-
ria silită pe de-o parte a-şi face educatiunea la 
M, în vremurile din ce în ce mai neobicinuite 
ţrin cari trecem, a simţit lipsa unei scoale de ener-
|te, de curaj, de initiative personale, pe de altă 
larle a sosit timpul, ca amintindu-ne viata străbu-
[lor noştri şi luând pildă viata de activitate spor­
tivă intenză a popoarelor culte europene, să ru-
Ijrai'cu trecutul şi să ne înrolăm cu însufleţire sub 
Inasul unei noui lupte, sub steagul cultului ener-
|pei individuale, spre mărirea energiei colective. 
Pentru îndrumarea cu rost a forţelor trupeşti şi 
Ifeatru însuşirea acelui/ curaj intelectual, care e nota 
bunctivă a neamurilor vrednice, studenţimea u -
liiversitară română din Cluj, la anul 1913 a înteme­
ia cu mare însufleţire primul club sportiv româ-
|iesc, exercitând de atunci înainte cu dragoste şi 
pricepere toate ramurile esenţiale ale spor­
ii: trânta, scrima, boxul, gimnastici de aparate 
bfcotballul. Dovadă frumoaselor progrese făcute, 
lœjnt'm cu deplină satisfacţie splendidul succes 
lud obţinut de C. S. A. la marea şi prima emu-
ptine sportivă românească din 31 Maiu n. a. c. 
liOrăStie. 
Dar ca ori ce institutiune de acest gen, propă­
şirea cu temeinicie, e condiţionată în primul rând 
de situatiunea bună financiară ia clubului. Aflân-
du-ne la începutul drumului mare, lipsiţi şi de cele 
mai elementare mijloace materiale pentru acţiu­
nea noastră, apelăm la dragostea fraţilor mai mari, 
rugându-i să aprecieze însemnătatea desvoltării 
unei astfel de scoale, în care va primi creştere 
demnă de însemnătatea vremurilor noastre noua 
generaţie, în care zace nădejdea de mâne a nea­
mului nostru. 
O R Q 3 S T I Ö A Ş O O I a A R A 
Notiţe şcolare de pe la Beiuş. C a pretudin-
clenea aşa şi pe la noi în acest timp se ţin exa­
menele finale pe la toate şcoalele. Astfel în 10 
Iunie am asistat la examenul delà şcoala confes. 
gr. or. rom. din Pocola condusă de învăţătorul 
Efrem Ţigu. Examenul a succes bine şi a făcut 
bucurie părinţilor şi oaspeţilor prezenţi. S 'a re­
marcat însă în mod deosebit succesul neaştep­
tat de frumos dovedit de părintele P . E . Papp 
la propunerea religiunei. Iată un preot care-şi 
înţelege chemarea şi care ştie da importanţa 
cuvenită educaţiei religioase a poporului. Până 
când o bună parte a preoţimei noastre caută 
sub diferite pretexte a scăpa 'de sarcina cati-
hizărei, iar alţii o poartă numai pentru a avea 
titlu la onorurile împreunate cu catehizarea — 
mai ales la „şcoalele de stat," până atunci pă­
rintele Papp, priveşte acest oficiu ca făcând 
parte din datorinţele celei mai sfinte încopciate 
cu misiunea sa favorabilă şi în consecinţă îşi 
împlineşte aceasta misiune în modul cel mai 
conştienţios posibil. 
După examen s'a ţinut tot în şcoala din P o ­
cola şi adunarea ordinară de primăvară a desp. 
Beiuş a „Reun. înv. or. rom. din B ihor" sub 
prezidiul dlui Ioan Moga învăţător în Dobreşti . 
Din programul acelei adunări remarcăm ope­
ratul: „Ce datorinţe li-se impun învăţătorilor 
în faţa nouii legi e l ec to ra le?" — temă, supusă 
spre desbatere şi apreţiere despărţămintelor 
prin biroul central al reuniunei şi prelucrată 
pentru adunarea despărţământului Beiuş, de 
către tînărul învăţător din Pocola Efrem Ţigu 
care s'a achitat pe deplin de datorinţa ce i s'a 
impus prin conducerea 'despărţământului. Cu 
aceas ta ocaziune dupăce prezidentul de până 
aci Ioan Moga din motive binecuvântate de­
clară că este silit a se retrage din postul de 
président al despărţământului, adunarea cu u-
nanimitate alege de prezident pe restul periodu­
lui pe Qavril Cosma învăţător în Fener iş . D. 
Ioan Moga a părăsit scaunul prezidial însoţit 
de stima şi iubirea tuturor colegilor săi a că­
ror sentimente le-a tălmăcit înv. I. Roşu mul-
ţumindu-i pentru dragostea manifestată faţă de 
colegii săi şi pentru jertfele materiale ce nu o-
dată le-a făcut în interesul învăţătorilor şi reu­
niunei. 
In 13 Iunie s'au ţinut examenele la şcoala de 
băieţi şi la cea de fetiţe din Beiuş care încă 
au satisfăcut pe deplin pe cei prezenţi. Cu a-
ceastă ocaziune s'au distribuit între băieţii şi 
fetiţele diligente 10 cor. primiţi delà „Népbank", 
20 cor. primiţi delà doamna Viora Dr . Ciordaş 
şi 4 cor. delà d. Dr. I. Poynar . Acestora le-a 
mulţumit învăţătorul, precum şi adm. ppesc d. 
Dr. V. Fildan, acest din urmă aducând institu­
tului „uraganul" şi directorului său d. Dr. I. 
Ciordaş, în numele poporului românesc cea 
mai vie mulţumită pentru jertfa adusă întru în­
fiinţarea şcoalei de fetiţe, a cărei lipsă era atât 
de mult simţită în Beiuş şi jur şi care şcoală, 
dacă nu venea ajutorul „Drăganului" şi a ma­
relui mecenate Vasilie Stroescu la nici o întâm­
plare nu se putea înfiinţa. — Coresp. 
E C O N O M I E . 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) — 19 Iunie. 
Grâu pe Octomvrie 12.94 
Qrâu pe Aprilie 1915 13.03 Secară pe Octomvrie 9.41 Ovăs pe Octomvrie 7.95 Porumb pe Iulie 7.62 Porumb pe August 7.76 
Porumb pe Maiu 1915 7.39 
Ultima oră. 
Declaraţi i le regelui Carol . 
Regele Carol l'a primit pe redactorul ziaru­
lui bucureştean „Bukarester Tageblat t" în au­
dienţă particulară. Suveranul român ca re cu 
toate că a împlinit în anul acesta 75 de ani, a-
rată cu mult ma tânăr şi se bucură de deplina 
sănătate. In cursul audienţei regele Carol a 
spus redactorului că a primit chiar azi o scri­
soare delà principele Wilhelm al Albaniei, în 
care acesta îi comunică că are foarte mult de 
lucru, şi are de luptat cu mari dificultăţi. R e ­
gele român a vorbit încă despre chestia Epiiu-
lui. Trecând apoi la situaţia din Balcani, a de­
clarat că aproape toate statele, chiar şi marile 
puteri asediază România cu fel şi fel de în­
sărcinări. Astăzi dealtcum se vorbeşte în chip 
exagerat despre o mulţime de. lucruri şi se răs­
pândesc ştiri cari de cari mai false. 
Privitor la noul teritor românesc, regele a 
spus că populaţia, mai cu seamă cea din Do-
brici, a voit la început să emigreze, dar văzând 
că i se lasă atât limba cât şi religia, a rămas în 
noua patrie şi azi se simte cea mai fericită. 
Regele însfârşit vorbind despre Serbia a 
lăudat armata sârbească, care a dat o 
I. vie dovadă despre excelenţa sa în ' răsboaie le 
din Balcani . 
Acuzele unui z iar g e r m a n . 
Ziarul „Frankfurter Zeitung" publică în nu­
mărul său de azi un prim articol despre chestia 
românească din Ungaria. Origina lippscheriană 
a articolului e prea evidentă. In el se cuprind 
acuzaţii la adresa partidului naţional român, a-
firmându-se că mişcarea română naţionalistă 
din Ungaria deşi nu pe faţă, dar în ascuns are 
de scop ruperea de monarhie a teritorului lo­
cuit de Români. Plângerile Românilor din Un­
garia nu sunt îndreptăţite. Românii sunt un ele­
ment fără virtuţi şi în care nu te poţi încrede. 
Pentru confirmarea acestor afirmaţii injurioa­
se la adresa poporului român autorul citează 
din scrierile lui Slavici . Cu citaţii din Iorga şi. 
un scriitor sas, încearcă să dovedească că R o ­
mânii nu sunt oprimaţi economiceşte de către 
Maghiari, ci din contră ei cuceresc tot pământul 
delà aceştia şi delà Saşi . Nu Românii din Un­
garia sunt asupriţi, ci cei din Bucovina, pe cari 
îi rutenizează politica austriacă. 
Apropierea r o m â n o - r u s ă . 
Ziarul francez „Liberte" din Paris primeşte 
ştirea din Constantinopol că reprezentanţii Ru­
siei şi României au întreprins un demers co­
mun la guvernul otoman pentru ca să se asi­
gure pentru totdeauna trecerea liberă a va­
poarelor comerciale prin Dardanele. In cercurile 
din Paris acest demers comun e privit ca pri­
mul rezultat al apropierii româno-ruseşti. 
P l e c a r e a monarhului i a Ischl. 
„Wiener Allgemeine Zeitung" e informat 
din sursă competentă că monarhul va pleca la 
Ischl, unde va petrece peste vară, în 25 Iunie. 
Grec ia şi T u r c i a . 
Monitorul oficial al guvernului grecesc scrje 
la loc de frunte că tensiunea dintre Qrecia şi 
Turcia a slăbit încât e mare speranţă c ă dife­
rendul dintre cele două state se va aplana în 
curând pe cale paşnică. . 
Si tuaţ ia în Albania. * 
După ştirile mai recente situaţia Ia Durazzo 
e neschimbată. In lupta care a ţinut ieri în­
treagă ziua a intrat o pauză şi numai rar se au­
de câte o împuşcătură. Ieri seara un inginer au­
striac şi un căpitan german şi mai mulţi volun­
tari au transportat un tun Skoda pe vasul „Her-
ţegovina" luat în arândă de guvernul albanez. 
De pe acest vas au fost bombardate poziţiile 
răsculaţilor cu srapnelé. Aceasta şi-a şi făcut 
efectul, căci pentru azi dimineaţă focul răscu­
laţilor a amuţit. Azi au sosit Ia Durazzo 25 de 
Români cu vaporul din Constanţa, anunţându-se 
ca voluntari. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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Noutăţi l iterare şi muzicale 
De vânzare l a : „L ibrăr ia Concord ia" ( rad , str. Deâk-Ferenc nr. 20 . 
N. Iorga. Portul popular românesc. Lecţie 
ţinută la Cursurile de vară. Cu mai multe ilu-
stratiuni. Cor. —.75. 
N. Iorga. Să părăsim ortodoxia? Cor . —.60. 
„ „ Pagini despre Basarabia de astăzi. 
Cor. 1.50. 
N. Iorga. Mănăstirea Hurezului. Desvoltarea 
şi viata ei. Cor. —.75 . 
N. Iorga. România, vecinii săi şi chestiunea 
orientului. Cor. 1.25. 
N. Iorga. Basarabia noastră. Scrisă după 
100 de ani delà răpirea ei de că tre Ruşi. 2.—. 
N. Iorga. Chestiunea Dunării (Istorie a Eu­
ropei răsăritene în legătură cu aceasta chestie.) 
Lecţii ţinute la Şcoala de Răsboiu. Cor. 5.— 
N. Iorga. Chestiunea Rinului. Cor. 5.—. 
„ „ O geneologie a Basarabilor (în­
semnări critice). Cor. —.20. 
Enescu Stâlpeni. Proverbe şi maxime in­
diene. Traducere în versuri cu note explicative 
culese din literatura indiană, precedată de o 
schiţă asupra poporului indian şi literaturii lui, 
cu o prefaţă de A. C. Cuza. Cor. 1.—. 
Qr. Q. Petrov. Poveste, traducere din ru­
seşte. Preţul Cor. —.50. 
G. Asachi. I. Eliade Rădulescu. C. Bălăce-
scu şi A. Donici. Fabule alese. Cor. —.40. 
P r . Seb. Pârvulescu. Biserica noastră na­
ţională în raport cu celealalte confesiuni. - -.50. 
C. Dion. Rolul bisericel în viata noastră na­
ţională. Păreri exprimate în conferinţele pasto­
rale din Botoşani. Cor. —.40. 
Q. Coatu-Cerna. Momente vitejeşti. Schite 
din timpul răsboiului. Cor. —.50 . 
Maria Maorodin. Poezii (din hârtiile unei 
moarte). Cu o prefaţă de N. Iorga. Cor. —.75. 
D. N. Ciotori. Calea Robilor. Cor. 1.50. 
Maurice Maeterlinck. Ciclul morţii. (Interior. 
Oaspele nepoftit. Orbii). Trei drame traduse 
de A. T. Stamatiad. Cor. 1.25. 
Legea nouă despre alegerea deputaţilor. 
îndrumări pentru poporul român. Cor . —.50. 
Noua lege pentru alegerea deputaţilor. în­
văţături şi îndemnuri pentru sătenii noştri. Cor. 
—.20. 
Dr. A. Sădean, profesor. Date nouă despre 
Qheorghe Lazăr. Cu o ilustratiune. Cor. 1.—. 
Dr. A. Sădean, profesor. Apostolatul primilor 
profesori ai preparandiei noastre. Cor. —.60. 
Selma Lagerlöf. Legendele lui Isus Hrisios. 
Trad. autorizată după original de D. N. Cio­
tori. Cor. 1.—. 
Stefan Bodiu, profesor. „Plevna internă". 
Cor. —.40. 
P r . I. C. Beldie. La cislă. Cor. —.30. 
I. E . Torouţiu. Românii şl clasa intelectuală 
din Bucovina. Notiţe statistice. Cor. 1.—. 
N. Iorga. Trei drame. Cor . 2.—. 
Mihai Viteazul. (Schiţă de poem 
dramatic.) Cor. 1.—. 
N. Iorga. Les Roumains et le nouvel état de 
choses en Orient. Cor. —.50. 
loan Agârbiceanu: Arhanghelii. Roman din 
vieta Românilor ardeleni. Preţul Cor. 3 .— 
Ecaterina Colonel Steriad. Buna menajeră. 
Carle de bucate practică conţinând bucătăria 
română, franceză, germană, tot felul de prăji­
turi, dulceţuri, îngheţate precum şi bucătăria 
vegetariană. Ediţie nouă revăzută complect şi 
ilustrată cu mai multe figuri. Preţul Cor. 5 .— 
Rodica. Culina. Carte de bucate. Preţul 
Cor. 3 .— 
Iudita Secula. Economia de casă întocmită du­
pă mai mulţi autori. Preţul Cor. 3 .— 
A. Vlahută. Dreptate. Nuvele. Preţul C. 2 — 
M. Sadoveanu. Privelişti Dobrogene. P r e ­
ţul Cor. 2.— 
Goethe. Faust, tragedie tradusă în versuri 
de Ion Gorun. Cor. 1.— 
Victor Eftimiu. Akim. Tragi-comedie în trei 
acte. Preţul Cor. 1.25. 
P. Dulfu. Gruia lui Novac. Epopee alcătuită 
din cântecele de vitejie ale poporului român. Cu 
ilustratiuni de A. Murnu. Preţul Cor. 1.50. 
George Murnu. Istoria Românilor din Pind. 
Vlahia mare (980—1289) . Studiu istoric după 
izvoare bizantine. Preţul Cor. 2.—. 
M. Lungianu. Zile senine. Preţul Cor. 1.50. 
N. Bălcescu. Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă Viteazul. Preţul Cor. 2.—. 
Lamartine. Raphael. Traducere. Bibi. Mi-
nervei nrii 151—152. Preţul 60 fileri. 
N. Iorga Istoria statelor balcanice în epoca 
modernă. Lecţii ţinute Ia universitatea din Bu­
cureşti. Preţul Cor. 3.50. 
Vasile Goldiş. A nemzetiségi kérdésről. 
Preţul Cor. 1. 
Contribuţiuni istorice privitoare la trecutul 
Românilor de pe pământul crăiesc. Carte edată 
la iniţiativa şi sub îngrijirea dlor: Dr. I. Puşca -
riu, I. Preda, Dr. L . Borcea, Dr. I. Lupaş, Dr. I. 
Mateiu, şi Dr. S. Dragomir. Preţul Cor. 4 — 
Vitejiile lui Mihai Vodă documente publi­
cate de Nerva Hodoş. Preţul Cor. 1.—. 
Dr. Sebastian Stanca. Pocăiţii. Studiu pen­
tru combaterea sectei pocăiţilor. Preţul Cor. 4. 
I. Ghetie. Dicţionar maghiar român. Preţul 
Cor. 10.—. 
I. Ghetie. Dicţionar român-maghiar. Preţul 
Cor. 6.—. 
I. Iorga. Chestiunea Rinului. (Istorie a eu­
ropei apusene în legătura cu această chestie). 
Lecţii ţinute la şcoala de răsboiu. Tipărite după 
notele stenografice ale dlui H. Stahl, pentru fo­
losul elevilor săi. Preţul Cor. 5.—. 
Dr. Dionisie Moldovan, adv. în Sibiiu. Ad­
vocatul poporal. îndreptar pentru poporul ro­
mân. Preţul Cor. 2.50. 
N. Pora . Intre viaţă şi moarte. Nuvele. P r e -
tulCor. 2.—. 
Alex. Ciura. Foiletoane, (1907—1910) . P r e ­
ţul Cor. 1.60. 
Eugen Revent. Cântecul neamului. Poezii. 
Preţul Cor. 2.—. 
B . Katargiu. Discursuri parlamentare. P r e ­
ţul Cor. 3 .—. 
A. Herz. Bunicul. Comedie în 3 acte. P r e ­
ţul Cor. 2. —. 
Erdélyi (Aradi) Victor. Catarina Doamna 
noastră. Preţul Cor. 5 .—. 
Erdélyi (Aradi) Victor. A 400 éves per. Pre ­
ţul 30 fii. 
Erdélyi (Aradi) Victor. Lukács László arc­
képe. 50 fileri. 
Erdélyi (Aradi) Victor. Magyar kulturképek 
Pretul 50 fii. 
Erdélyi (Aradi) Victor: A rutén skizmapör. 
Cor. 1.50. 
Dr. I. Drăgescu. Pro Patria. Povestire de­
spre începutul şi menirea neamului românesc. 
Preţul Cor. 3.—. 
M. Sadoveanu: Floare ofilită. Roman. Pre ­
ţul cor. 2.— 
A. C. Galotescu-Neicu: Câteva povestiri de 
Maupassant. —.50. 
Note pentru voce şi pian. 
Gilbert, Valsul Suzanei (Suzana vals) Cor. 
2.— (voce şi piano) 
A. Bena. Nu m'abandona. Ediţia Il-a. Cu­
vinte de Dr. A. Vasilie. Pentru o voce şi pian. 
Cor. 1.20. 
Pflügl Egon. Farmecul valurilor Cor. 3 .— 
Caudela, Sergentul, celebra baladă (Peneş 
Curcanul) Cor. 2.50 (voce şi piano) 
Castaldi, La arme Cor. 1.50 
Mureşianu, Deşteaptă-te Române —.50. 
Scheleti, Ce te legeni codrule Cor. 1.— 
Rudolph, Aseară în grădină Cor. 1.—. 
Paschill, Cine n'are dor Cor. 1.— 
Vels, Vezi rândunelele se duc Cor. 1.— 
Vasiliu, Freamătul zăvoiului, Horă Cor. 1.— 
„ Mai părăsit, Idilă Cor. 1.50. 
Ştefănescu, De-aş săruta, Cor. 1.— 
IonescO, Ecoul Munţilor, Cor. 1.— 
Beuvais, Dorinţa, Cor. 1.25. 
Stern, Banul Mărăcine, —.50. 
Album de arii şi dansuri naţionale Cor. 3 .— 
Hübsch, Imnul Naţional, Cor 1.— 
A. Bena, Uvertură naţională. Estrasul pen­
tru pian, Cor. 2.50. 
A. Bena, Ave Maria. Estrasul pentru pian 
Cor. 1.20. 
C. Savu. Dor şi iubire. Colectiune de cân­
tece pentru cor. Cor. 2.50. 
Iustin CI. Iuga. Cântece şi plângeri. Compo-
poziţii româneşti pentru canto şi piano. (Con­
ţinutul: 1. Dorul de tară. 2. Trecut'a bădiţa ! 
dealul. 3. Tu te duci bade sărace. 4. Frunză 
verde frunzuliţă. 5. Cântecul haiducului. 6. Pe * 
sub fereastră curge un rîu, romanţă). Preţul 
Cor. 2.— 
Iustin CI. Iuga. Doine şi cântece poporale 
româneşti. Voce şi pian. II. (Conţinutul: 1. 
Mânce-te bade amarul. 2. Vai, vai, vai inimă 
vai. 3. Duce-m'aş cu lun'n nor. 4. Lungu-i dru­
mul Clujului. 6. Mor Mărie mor. 6. Oameni fă­
ră mintea toată solo din piesa poporală ..Molse 
Păcurariul". 7. Zădărnicie romanţă poporală), 
Pretul Cor. 2.50. 
loan Harşia. Poeme lirice româneşti pentru 
piano. Vals la minor. Pretul Cor. 2.—. 
L. Domide. Inşirâ-te mărgărite. Legendă, 
de V. Alecsandri. P a r t e a I. Op premiat de so­
cietatea pentru fond de teatru român. Partitura 
de pian. Pretul Cor. 5 .— 
Tib. Brediceanu. La şezătoare. Partitura 
pentru cânt. şi piano Pretul Cor. 8.—. 
Tib. Brediceanu. Aurora. Vals pentru piano. 
Pretul Cor. 2.—. ,. 
Tib. Brediceanu. Viorele. Vals pentru piano. 
Pretul Cor. 2.—. 
Tib. Brediceanu. Doine şi cântece. Pentru 
voce şi piano, în patru caiete. Pretul unui caiet 
4 coroane. 
Tib. Brediceanu. Jocuri româneşti pentru 
piano în 4 caiete. Pretul unui caiet 4 cor. 
Tib. Brediceanu. Doine şi cântece, în 4 ca­
iete. Pretul unui caiet Cor. 4.—. 
Cuprinsul caietului I. (ed. Il-a. Foaie verde, 
foi de nuc. Cântă puiul cucului. Spune, mândro, 
adevărat. Vai, bădiţă, dragi ne-avem. Bădişor, 
depărtişor. Cine m'aude cântând. Bade, zău, o 
fi păcat. Bagă, Doamne, luna 'n nor. 
Caietul II. (ed. Il-a) Ştii tu, bade, ce mi-ai 
spus. Vino, bade, iar acasă. Năcăjit ca mine, 
nui. Floare fui, floare trecui. Cântec haiducesc, 
După ochi ca murele. Trageţi voi boi. Cine n'are 
dor pe vale. 
Caietul III. Păsăr ică mută-ti cuibul. Leagă-
nă-te frunzuliţă. Turturea din valea sacă. Arde-
mite-ai codru des. Ce vii bade târzior. Tu te 
duci, bade sărace. Foaie verde, foaie lată. Pe, 
unde umblă doru'.. 
Caietul IV. P e sub flori mă legănai. Foaie 
verde, pup de crin. Sus în vârful dealului. Mân­
dro, de dragostea noastră. Când treci, bade, pe 
la noi. Frunză verde, frunzuliţă. Auzi mândro, 
cucu-ţi cântă. S'a dus cucul de p'aci. 
I. Vidu. Motu la drum. Pentru voce şi pian. 
Cor. 1.-
„ Ano, Leano. cor mixt „ 1.-
„ Din şezătoare, cor mixt cu 
soli „ 4.-
Pui de lei. cor de voci mixt „ 2.-
„ Ruinita. Cor mixt „ 1.50 
Cuprinsul caietul I. Lugojana. Măzărica. Ar­
deleana (ca în Banat) I. P e picior I. Ardeleana 
I. Brâu I. Hora, Ardeleana (ca în Banat) II. 
Caietul II. Ardeleana (ca în Banat) III. Ar­
deleana II. P e picior II. Ţarina. învârtită I. De 
doi. Ardeleana III. Brâu II. 
Caietul III. Brâu III. Haţegana. Ardeleana 
(ca în Banat) IV. învârtită II. P e picior III. Ar­
deleana (Abrudeana) IV. Ardeleana (ca în Ba­
nat) V. Brâu. • 
Caietul IV. Hora. învârtită III. iBrâu V. Pe pi­
cior IV. Din Mararrrurăş. Dantu. Ardeleana (ca 
în Banat) VI. 
C. Dima. Cântece poporale româneşti pentru 
o voce cu acompaniare de pian. Cu text român 
şi german. Cântecele însemnate cu * numai text 
român. 
1. Mândrulită de demult. Cor. 1.—. 2. Je-
lui-m'aş şi n'am cui. Cor 1.30. 3. Vai mândruţă 
dragi ne-avem. Cor, 1.—. 4. Hei, cei, măi! Cor. 
1.30. 5. De-ar fi trăsnit Dumnezeu. Cor. M 
6. Sub fereastra mândrei mele. Cor. 1.30. 7. 0 
ce veste minunată. Cor. 1.—. 8. Doamne Isuse 
Hristoase. Cor. 1.—. 9. Leagăn verde. * O inimă. 
'ntristată. Cor. —.90 . 11*. Hop, turcă-furcăl • 
Cor. 1.—. 12*. Ciobanul. Cor. 1.30. 
G. Dima. Cântece şi balade pentru o voce^ 
şi pian. Cu text român şi german. 1. Dorinţa. 
Cor. 1.80. 2. De ce nu-mi vii? Cor. 1.80. 3. Pesté 
vârfuri. Cor. 1.—. 4. Şi dacă ramuri bat in 
geam. 5. Somnoroase păsărele. 6. Ştii tu, mân­
dro? Cor. 1.—. 7. Cântecul păstorului. Cor, 
1.30. 8. P e când soarele de vară. Cor. 1.—. 9. 
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Biată inimă 'nşelată. 10. Qroza, baladă. Cor. 
2.70. 11. Hotărîre. Cor. 1.—. 12. Noi trei. Cor. 
1.—. 13. Stefan Voda şi codrul, baladă. Cor. 
1.80. 14. Trădare. Cor. —.90. 15*. Curcile. Cor. 
1,30. 16*. A venit un lup din crâng. Cor. 1.75. 
Biblioteca pentru toţi a 30 fii. numărul. 
Nr. 884 Iosif-Goethe: Dragoste cu toane. P a ­
storală într'un act şi în versúri. 
fir. 886—7. L . Leger : Istoria literatura ruseşti. 
Nr. 890. Sallustius, Conjuraţia lui Catilina. 
Nr. 894. iN. Davidescu: La fântâna Castaliei. 
Poezii. iEd. II. 
Nr. 901. Q. Aslan : Cultul oamenilor mari. 
r. 908. Q. Tutoveanu: Albastru. Poezii. Ed. II. 
r. 907. Haralamb O. L e c c a : Moartea lui Sher­
lock Holmes. După scrierile lui Conan 
: Doyle. 
lír. 885. Wagner Rieh. : Rienzi, mare operă tra-
i gică. 
D. Zamfirescu : Viată la iară, roman, nrii 162—5 
9. Zamfirescu : In răsboiu, roman, nr. 326—7. 
D. Zamfirescu: îndreptări, roman nrii 424—5 
D. Zamfirescu: Tan. Scatiu, roman nrii 259—60 
Segur: Contesa. Povestiri cu zâne nrii 841—3 
Adameseu Q.: Istoria literaturii române delà 
început până în zilele noastre, cu portrete, 
biografii etc. nrii 846—850. 
Hoffmann: Poveşti morale pentru tinerime nrii 
830—831. 
Maupassant: O viaţă, (roman) nrii 523—6. 
Maupassant: Bel-Ami, (roman) nrii 640—13. 
Maupassant: Tare ca moartea, nrii 606—9. 
Sienkiewicz: Quo-Wadis, roman istoric 307—10. 
Turgheniew: Părinţi şi Copii (roman), 738—9. 
Jules Verne: Cinci săptămâni în balon. Des­
criere de călătorie cu ilustratiuni 494—498. 
A. Candrea: Dicţionar de proverbe şi zicători 
româneşti nrii 713—718. 
Daudet Alph.: Jack, (roman) trad. de H. Q. 
Lecca nrii 726—731. 
Să se adauge separat 10—20—30 fileri de 
fiecare carte, ori notă muzicală. 




la tipografia »Concordia«. Reflec­
tanţii au să fie împlinit vârsta de 
14 ani şi să fi absolvat cel puţin 
2 clase civile ori gimnaziale. Do­
ritorii să se adreseze la admini­
straţia ziarului. 
MIC. V I N T I L L Â 
en mai excelentă sscutătorle artistică şi pentru 
scobit în Ardeal, cu putere electrică. 
Uli onoare a aduce la cunoştinţa on. public că am înfiinţat 
1SIBIIÜ (Nagyszeben), str. Gisnădiei 43. 
• SKutătorie pentru cuţite artistică şi de scobit, ate­
st pentru nichelare şi galvanizare, după cerinţele 
cele mai moderne, unde se 
executa totfelul de lucrări în 
> această branşă ; execut apa-
, rate medicale, ascutesc şi ni­
chelez. —> Pentru ascuţirea 
bricelor, foarfecilor şi ma-
şinelor pentru tunderea 
părului şi barbei ofer ga-
Vi 1277 . rántja cea mai mare. 
t.fjBC bricii.ri trimise spre ascuţire retrimiterea acasă o 
mţt cheltuiala mea proprie. Nichelâri, ascuţiri, repa-
tţ| lucrări de cuţitar, şlefuiri de sticlă pentru optică, se 
aţinti pe iângă garantă, cu preturi ieftine. — Obiecte 
fÉablle de oţel englez şl suedez cu preţuri ieftine. 
„Economul" 
insti tut de credi t şi economii , C L U J . 
CONCURS. 
Pentru postul vacant de dirigent al filialei 
„Economului" din Gherla se publică concurs 
cu terminul de 15 Iulie n. 1914. 
Fetenţii vor preciza înşişi minimul retri­
buţiilor (salar şi bani de cuartir) Ia cari reflec­
tează şi vor avea a-şi instrui petiţiile cu docu­




S e c a u t ă 
l a o f a b r i c ă d e m o b i l e d in 
B u c u r e ş t i 
u n b u n m a g a z i n e r , 
c o m p t o i r i s t , c r e ş t i n , să c u ­
n o a s c ă l i m b a g e r m a n ă de 
p r e f e r a t acei c a r i c u n o s c 
d e s e n u l . O f e r t e l e a s e a d r e s a 
Agenţiei de Publicitate Bassa 
C a l e a V i c t o r i e i n r . 1 6 2 s u b 
„Magaziner". 
(Ba 2204) 
Pământ de v â n z a r e 
5 0 2 ş i 2 0 0 
j u g h e r e m i c i (à 1 2 0 0 d ) p ă m â n t 
a r ă t o r c u r o d f r u m o s s e v i n d e 
foarte ieftin. 
A d r e s a l a a d m i n i s t r a ţ i e . 
(Mo 2194) 
In atenţiunea albinarilor, notarilor 
comunali şi a învăţătorilor. 
Cine vrea să vândă sau să cum­
pere ceară sau vrea să se ocupe 
cu cumpărarea turtelor de ceară 
brută, să se adreseze lui 
Dörr Gysztaï,d°e?o53ê, Arad 
lângă clădirea băncei „Victoria", 
care firmă cumpără pe bani gata 
oricâtă cantitate. (Dü 2195) 
1 
f| w X j f X _ - a . ^ l . scortoşenla pielei, mt-UlJ Ţ I ] Ţ I I p l i n dori i de pe niai şi slin 
I M I tl I II i l IK f*f* încetează In decurs 
I I 1 1 IU LIII 11 Ui 1 ri ' a d folosiţi 
7 „ 1 „CANNABIN" 
1 sticlă 1 c o r , francaţi 
1 c o r e e n i 4 0 fii, 3 sticle 
franco 3 cor. De vftnamre 
ii firiisli TÖRÖK, Budapesta, Klrály-u. 12 şl li presitl-
tor: Dr. E. FLESCH, firueli la „CORDANA" Ii 6rir. 
STEFAN SLADEK jun • fabrică de mobile 
V Â R Ş E Ţ , strada Kudritzer numărul 44—46. 
Cea mai renumită 
mare fabrică de mobile 
din sudul Ungariei (Versecz) . 
Pregăteşte mobilele cele mai moderne 
şi luxoase cu preţuri foarte moderate. 
Mare depozit de piane excelente, co­
voare, perdele, ţesături foarte fine şi 




Camere delà 3 cor. în sus. 
Ha 2187 
Renovat radical s'a deschis în 1 Mai 1914. 
Este situat în cel mai cercetat şi mai 
frumos loc în oraş. Privelişte admirabilă. 
6 0 camere elegante moderne. încălzire 
centrală, electricitate, apă caldă şi rece, 
lift, garaj p. automobile, automobil la fie­
care tren. Restaurant propriu excelent. 
Roagă binevoitor sprijin arendatorii : 
H â Y D E K E R és K A S P E R . 
»|î»!» «I« «̂» «"j* 
Pag,* 16. JR O M Â N U L " Sâmbătă, 7/30 Iunie, 1914 
O n o u ă i n v e n ţ i u n e de c l o p o t e ! 
Clopotul rezontor brevetat ff^^JJÏÏ^ysî 
Ho 1632 fel a s e m e n i t o r a c o r d u l u i dă un sunet 
plin, puternic şi sărbătoresc 
v precum şi adânc. 
Echipamente p. clopote de fer 
S ta lu r „ „ „ „ 
Prospecte şi preliminar de apese gratis. 
Fri8derich Honig 
fabrică de clopote brevetată 
Arad, str. Rákóczi nr. 11 -28 . 
F B 1 T ! E N © E R 
directorul corului bisericesc românesc 
V â r ş e ţ (Versecz), Dreilaufergasse 59. 
(Re 9 1 4 1 ; 
Oferă on. public din Vârşeţ v " ' 
şi provincie excelentul său 
cele mai renumite instru­
mente muzicale executate 
excelent la cele mai de 
seamă firme. — Serîlciu de 
specialitate, prompt şl conştiincios. 
Repr. aparatului de pian: 
HUPFELD-PHONOLA. 
ATENŢIUNE! ATENŢIUNE! 
NICI UN 'ROMÂN SĂ NU-ŞI C U M P E R E MOBILE PÂNĂ C E NU 
VIZITEAZĂ P R I M A F A B R I C Ă R O M Â N E A S C Ă D E M O B I L E 
EMIL PETRUŢIU 
ÍN SIBIIU, ( N A G Y S Z E B E N ) S T R SĂRII ( S A L Z G A S S E ) 37 . 
CARE EXECUTĂ TOTFELUL DE MOBILE MODERNE 
ÎN TOATE STILURILE, — CA GARNITURI PENTRU 
DORMITOARE, PRÂNZITOARE, SALOANE 
ŞI TAPETĂRIE PROPRIE. 
EXPOZIŢIE ZILNICĂ CU GARNITURI COMPLECTE' 
CONSTRUIEŞTE TOATE LUCRĂRILE DE LIPSĂ PEN­
TRU BISERICI VECHI ŞI NOUI ŞI BINALE, PE LÂNGĂ 
EXECUTAREA CEA MAI SOLIDĂ: PROMPTĂ ŞI PE 
LÂNGĂ GARANTĂ. TELEFON : 47 
— — — - A A A A A A A A A A M A â â i i Â a â É É É t á 
tmÊtWWWWWWW wWWW ? F ? t ¥ W 1 WW f f WWWW1 
í 
V A S I L I E 
Po 1960 
atelier de lăcătuşerie str. Anna nrnl 11 şi 
de artă edificii §i in- S I B I I U str. Guşterii nr. 75. 
stalaţiuni de apaducté (Nagyszeben) (Casa proprie). 
Primeşte orice lucrări de 
branşa aceasta precum : 
strângerea en fier a zidi­
rilor, pregătirea de porţi 
şi garduri de fler, balcoa­
ne, trepţi, Îngrădituri de 
morminte, cămine şi cup­
toare etc. executate artistic 
şi prompt Primeşte tot­
odată spre efeptuire totfe-
lul de reparaturi atingă-
toare de branşa aceasta pe 
lângă preţuri ieftine şi 
serviciu punctual. 
să cumperi biju­
terii moderne şl 
veritabile, adre-
sează-te firmei : 




, auri tor 
M A R O S V Á S Á R H E L Y , Széchenyi-tér nrul 41. 
Magazin de ceasuri 
elveţiene, de aur, ar­
gint, oţel, nichel p. 
buzunar şt ceasuri eu 
pendulă. — Bijuterii 
fine şi briliante, o-
bieete de lux verita­
bile de argint şi ar­
gint de China, obiecte 
optice. 
m m o ® 
In marele meu ate­
lier se execută tet­
teiül de bijuterii şl 
se reparează ca spe­
cialitate bijuterii şl 
ceasuri. — Ereţnri 
convenabile, serviciu 
prompt. Se 2072 
Carl 5türner 
= funar • •• 
succesorul lui 
Joh. Ongert's 
S I B I I U 
Hermannstadt 
Saggasse 22. 
Oferă lucrări de cânepă curată: futili pentru transmisiuni, g 
funii pentru care, legătoare, ştreanguri, căpestre, cin­
gătoare aţe pentru rolete, aţă pentru saci etc. 
MARE ASORTIMENT DE AŢE ŞI FUNĂRII. I 
Revânzătorii primesc rabat ! Su 2069 
• • • • • • • I 
ATENŢIUNE! 
Izvoarele naturale de apă ferbinte 36—37° 
C. care conţin apă minerală, pu­
cioasă recomandată de medicii experţi 
în contra reumatismului, jun­
ghiuri, morburi «te os, pele şi 
alte morburi. Izvoarele se află de pe timpul 
Turcilor, dar acuma s'au aranjat din nou 
foarte luxos şi cu toate comodităţile mo­
derne recerute se vor deschide cu 1 Munie 
a, e» st» n» 
Băile se află în Alvácza (Hunyad 
megye) într'un jur splendid în alvia Cri-
şului alb încunjurat de munţii Apuseni în 
mijlocul pădurilor cu un parc frumos şi cu 
o climă foarte sănătoasă; fiind apărată 
de vânturi şi praf. — Atât pentru bolnavi 
cât şi pentr sănătoşi loc de distracţie foarte 
acomodat. 
înaintea parcului splendid al băilor se 
opresc motoare a liniei ferate Arad-Csanád 
care anulează de 8 ori la zi. 
Muzică bună românească, care concer­
tează zilnic. Calină şi beuturi bune cu pre­
ţuri moderate. — Corespondenţă în orice 
limbă. — Abonamente se roagă a se în­
semna şi înainte la direcţiunea băilor din 
Alvácza (posta în loc). (Di 2133) 
D i r e c ţ i u n e a 
Sâmbătă, 7/20 Iunie 1914. „ROMÂN Üt" 
pai . n. 
li 
Fiecine trebuie să ştie că fotograful 
VICTOfl MYSZ sraiîî 
şi-a vândut atelierul din strada de mai 
namte iar acum şi-a deschis na 
atelier fotografic de artă 
corespunzător cerinţelor modeme m 
SI Bl IU, str. EHsabetft nn\ 3 4 . , 
unde execută totfehi! de fotofrafieri arti­
stice cu preţuri convenabile. — Fotografi­
lor amatori H-se acordă favoruri. (Mi 1687) 






Singurele băi (scalde) 
Băile delà Sângeorgiul-român (Oláhszentgyörgy, Besztercze-
= = = Nászod megye) cu apele minerale „HEBE". 
La poalele munţilor nordice ai Transilvaniei în o vale ro­
mantică cu climă subalpină, se află comuna curat românească 
Sfngeorgiul-român, în a cărei proprietate sunt izvoarele de apă 
minerală, care în comerciu poartă numele de „HEBE'1. 
Apa „HEBE", pentru cantitatea mare de carbonat de so­
diu, clorure metalice fi acid carbonic ce conţine, ocupă loc 
de frunte între cele mai renumite ape minerale din Europa. 
Se întrebuinţează ca cură de beut cu cel mai mare succes la 
toate boalele acute fi cronice de stomac fi intestine, la COnstipaţie 
cronică, la iperemie de ficat, la disolvarea pietrelor de 
beşică, biliare şi de rinichi, la emoroide, la benoragie şi 
catare de mitră. 
Ca bae (scaldă) influinţeaza minunat resorbirea exudatelor 
pleuritice, peritonitice, parametritice etc. precum ţi deosebitele boale 
de piele. 
Băile se deschid la 15 Maiu st. n. 
O mulţime de odăi coraspunzător mobilate stau la dispozi­
ţia publicului cu preţul de 2—5 cor la zi, în hotele şi vile. 
înainte de sezonul mare, delà deschidere până la 15 Iunie 
fi după sezonul mare, delà 25 August până la 30 Septembrie, 
atât la băi cât si la odăi se dă o reducere de 30%. 
Bucătărie foarte bună şi ieftină. 
Onoratului public îi stau la dispoziţie : jurnale, bibliotecă, 
piano si tenis, Parc şi alee (promenadă) pe terenul băilor. Locuri 
de excursiune în înalţii munţi din vecinătate. Muzică permanentă. 
P r e ţ u l u n e i b ă i c a l d e d e c l a s a I . K . 1 - 2 0 
» » » » „ , I I . 1 c o r . 
Calea ferată are staţiunea în loc, unde în orice timp stau 
trăsuri comoade la dispoziţia onor. public. 
= P r o s p e c t e t r i m i t e f r a n c o . - - = 
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PEIIUL ŞI UNICUL FABRICANT DE INSTRUMENTE MUZICALE 
ÍN S I B I I U . — SPECIALIST IN CONFECŢIONARE DE YIOLINE. 
C j h J î u mai nainte Piaţa mică 24, acum 
O l U H U ; str. Uiezului (Reispergasse) nr. 2. 
Depozit bogat şi bine asortat în violine 
de şcoală precum şi în violine de maestru 
vechi şi noue, eitere, clarinete de metal de 
suflat, harmonice şi părţile lor constitutive 
ş. a. m. GRAM0F0ANE ŞI PLACI în cea 
mai mare alegere. — Coarde din străinătate 
cu garantat quint curat. — Reparaturi se 
execută prompt şi în mod artistic. 
:-: Cerett catalog gratis şl franco. :-: 
(Ba 1586) 
Hinger József 
t â m p l a p p e n t r u e d i f i c i i ţ i m o b i l e 
Alba Ialia, (Gyulafehérvár) str. Séchenyi or. 10. 
= = = = = (Casa proprie). = = = 
Pregăteşte orice lucrări din acest 
ram atât noi cât şi reparaturi; lu­
crări pentru clădiri, aranjamente 
complète pentru scoale, biserici, 
locuinţe, birouri etc., din material 
bun şi uscat după model sau din 
combinaţie proprie. — Preţuri con­




S i b i i u - N a g y s z e b e n , D r a g o n e r - w a c h e n r . 2 . 
lângă WILHELM ANDREE. 
Execută totfelul de lucrări în branşa aceasta şi anume : 
maşini de cusut, biciclete, gramofoane, 
aparate cinematografice, aparate fotogra­
fice, instrumente speciale şi brevetate, pre­
cum şi introducerea curentului electric şi 
= = = = = reţea telefonică. 
Serviciu prompt şi conştiinţios. Preţuri ieftine. 
F a r m a c i a l a » S F T . S T E F A N « 
J05€F Wîî'mi farmacist 
Varşeţ (Versec) Promenada Andrássy. 
Recomandă p. t. publicului următoarele specialităţi medlco-farmacentlce : 
Cremă de liliac (scumpie). şi seara ! întrebuinţarea ei 
dă pielei, obrazului şi manilor o fineţă şi o culoare albă ferme­
cătoare. — 1 borcan 1 cor . 
SĂPUN DE LILIAC foarte aromat 70 filerl, 3 bucăţi 2 cor. 
rilUId Uu llllflu obrazului o prospeţare întinerită şi-1 apără 
de influinţa stricăcioasă a vremii. — In depozit în culorile albă, 
rosa şi crem. Pudra de liliac e mai fină, delicată şi mai mătă­
soasă decât orice alta pudră! 
Preţul unei cutii de aceasta pudră eminentă 1 2 0 cor. 
PASTĂ PENTRU OBRAZ Dr. Lehmann, înlătură cu siguranţă 
orice pată, pistrueie şi toate necurăţeniile pielei de pe obraz şi 
mâni. Preţul unui borcan mic 6 0 fii., un borcan mare 1 cor. 
POMADĂ DE TANA CHININ, promovează creşterea părului 
şi întăreşte rădăcina părului. — Un borcan 1 cor. 
SPIRT PENTRU PĂR contra mătretei şi a căderii părului 1 cor. 
UNSOARE DE CASĂ ARNICA pentru orice rană. Vindecă 
excelent! Un indispensabil leac de casă. 
Doze mici 70 filerl., doză mare 1 cor. 50 filerl. 
UNSOARE PENTRU VANĂ DE AUR (Hemoroiri) 3 cor. 
(Sute scrisori de recunoştinţă şi mulţumită). 
Afară de articolele înşirate mai ţin în depozit în farmacia mea 
toate specialităţile din ţară şi străinătate. 
Săpunuri şi parfumuri englezeşti şl franţuzeşti. 
B a n d a j e ş i a r t i c o l e c h i r u r g i c a l e d i n 
g u m ă î n c a l i t ă ţ i l e c e l e m a i b u n e . 
Expediare pe poştă cu rambursa zilnic. 
(Ra 1094) 
Pag. 12 „ROMA EUE" Sâmbătă, 7/20 Iunie 1914 
T A B I L I M E N T U L D E H I D R O T E R A P I E | 
şi cură fisicală-dietetică al doctorului | ; » 
E.AZAR P O P O V I O I I ENA, XIII (Hletzlng) str. Eduard Klein nrul 33. jjjj in imediata apropiere de parcul împă- *î» rătesc Schönbrunn. Po 2101 SIT 
= = Prospecte şi desluşiri gratis, s s s • ! * 
* : m ! ? n 8 m m ! ^ ^ 
Gele mai excelente şi mai probate 
G a r n i t u r i de i m b l ä t i t — automobile. 
S d r o b i t o a r e de p e a t r ä — automobile. 
F i r e z e şi m a ş i n i de c r e p a t , automobile, 
M o t o a r e c u benz ină , a b s o r b i t o a r e de 
g a z şi c u u l e i a b r u t . 
Instalaţiuni pentru mori. 
Pluguri cu motor, cari se pot întrebuinţa şi 
pentru îmblătit şi pentru transportarea de greutăţi. 
Kellner és Sohanzer 
B U D A P E S T , K á l m á n - u t c a n r . 3 . 
Ü L D O L a F Z l E G r l a E R 
p i e t r a r Sibiiu-Nagyszeben s a . * » ü 3 7 . 
Atrage atenţiunea on. public din Ioc 
şi provinţă asupra magazinului de pietre mormântale şi atelierului de pietrărie, 
Bogat asortiment de monumente mormântale de 
marmoră de Carrara , granit, sienit porfir, la­
brador etc. — Execut totfelul de lucrări de pie­
trărie şi sculptură în piatră, după orice desen, 
precum şi monumente mormântale, s. Treime, 
cruci pe lăngă drum şi lucrări de piatră pentru 
^ c l ă d i r i , în stilul cel mai frumos şi modern. Reno-
' i varea şi aurirea monumentelor vechi morman-
S t a l e se execută prompt şi ieftin. — Prospecte şi 











O V A L D F E T E R é s F I A 
B D I A P E S T . 
atelier şi prăvălie principală în VII., 
S Z Ö V E T S É G UTCA 25—37. szám. 
TELEFON : József n r . 18—00 şi József n r . 15-71. 
Secţie poştală deosebită p. comandele 
din provincie. Stabilimente colectoare 
în toate părţile capitalei. Reprezentanţi 
în cele mai multe oraşe din provincie. 
Ko 1612 
LITTMANN ROBERT 
ATELIER PENRTU REPARAREA AUTOMOBILELOR, MOTOARELOR, MAŞI-
NELOR DE SCRIS, GRAMOFOANELOR ŞI TOT FELUL DE INSTRUMENTE. 
B R A Ş O V , HOSSZÚ-UTCA NR. 24. 







G A R A N Ţ I E . 
De aproape 
50 de ani renu­
mita firmă HE L D E N B E R G din Sibiiu, Heltauer-g. 9 
este cel dintâi şi unicul magazin de 
planuri şl harmoniurl al Transilvaniei, 
al cărei proprietari sunt specialişti în 
construirea planurilor şi au şl diplo­
mă de conservator. Oferă on. public 
PIANINE, PIANURI şl HARMON1URI, 
instrumente alese cu pricepere delà 
cele mai bune firme cu cele mpl ief­
tine preţuri de fabrică pe lângă de­
plină garantă. (He 312—30) 
Alifie „ M á g n á s " p. faţă: 
singurul mijloc cosmetic nev&tämi-
tor, contra sgrăbunţelor, despolerli 
pielii, petelor din faţă, crepàrei 
pielei, roşaţei şi contra tuturor 
boalelor de pele. Î)upă întrebuinţarea 
unei singure tegle dispar sbârciturlle 
feţei. Preţul 1 tegle 1 cor. 50 fileri 
Pudră „Mágnás" (în 3 colori) 1 cutie 1 
cor. 50 fll. Săpun „Mágnás" 1 cor. 20 fii. 
Cosmetic . .Mágnás" pentru mâni : fclarea manilor roşii, dcjerate, 
crepate, aspre şi sbârcite. E de prisos a se mal întrebuinţa glicerint 
şi vaselln, deoarece efectul cosmeticului „Mágnás" e singur şi acest 
cosmetic poate 11 întrebuinţat şi ziua. Preţul 90 fii. 
ântinfirtlICCin" * m i . i l o c excelent contra tusei şi rftgnşclii, respiraţiei 
^AHllpOI lUOOlll I grele, catarului tusei măgăresti la copil — Preţul 
1 cor. 80 fileri. 
ii • mijloc excelent contra reumei şl podagrei, durerii de 
!)i iiiiiu • cap si de dinţ. După 1—2 întrebuinţări are efect si­
gur. — Preţul 1 sticle mari 1 cor. 60 fileri. 
singurul mijloc 'excelent contra căderel pâ­
rului. — Preţul 1 cor, 50 fileri. 
Spirt „P r ima ' 
Spirt „Cappi l lo form" : 
„Deuto fo rm" apă pentru pură: S Ä S n Ä ^ " f t : 
decarea stricare! dinţilor. Preţul 1 cor. 50 fileri. 
Balsam de Ardeal pentru stomac: 
încnierii scaunului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 
1 cor. 50 fileri. 
Vnncitni* nOntril H a r 1 * n culoarea neagră, întunecată şi brunată deschisă, 
W UpulIUI |i0llll II |JQI • miloje excelent şi durabil, nu murdăreşte albitnrie 
de pat — Preţul 5 cor. 
D n n a n o r o t n r nontri l nir » r e d ă părului căTunt coloarea originală. - ' 
nOyClIISIdlUI |J0llliU Pal , Preţul l cor. 20 fileri. 
Pontra Oilimoi fiu nnroi • P r e c u m ?> în contra tuturor boalelor porci-
UUIlllU UlUIIICI U0 UUlbli lor, cel mai excelent medicament, recomand»! 
de cătră medici, este pravul de Ardeal pentrn porci. — Preţul unei cuti 
mari 1 cor., o cutie mică 50 fileri O singură întrebuinţare a prafalîi 
de Ardeal pentru galiţe încetează peiirea gătitelor. — Preţul 1 cor. 
MÎVnnnnOrVÎn 1 8 m g u r u l mijloc sigur şi probat contra nervosităţii ti a 
niJplIUHul llll I insomniei, — Preţul 3 cor. — Toate medicamentele mai sw 
amintite se află de vânzare şi se pot comanda numai Ia farmacia Ini 
Kelemen Sándor, Zilati. 
Y ă p ă z i ţ i d e i m i t a ţ i i ! ! (Ke893)-
Tisarid tlBOiraflel „Ceacorrfla" societate » • ac t» la Arad. — Editer-respoasabll: ATANASIE HÄLMAQIAN. 
